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UIKECCIUN T áDSIIM8TBÁCION 
Zulueta esquina i Keptuno 
H A B A N A 
H i t | f f | I 
Precios de SuscripcióB 
t 12 meses.. $21.20,oro 
ünlón Postal í .6 I d . . . . $11.00 „ 
( 3 i d . . . . $ 6.00 „ 
í 12 meses.. $15.00 pt* 
lila de Cuba. . { 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
( 3 I d . . . . $ 4.00 „ 
112 meses.. $14.00 pt* 
Habana \ 6 i d . . . . $ 7.00 „ 
( 3 id $ 3.75 M 
DEL 
DIARIO S I LA HARINA 
Mientras dure la anseacía del 
señor don José María ViUaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biag^i, Secre-
tario Contador de la mísnLa, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
pñblioo para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB EABBÜLL. 
M. 
Madrid, Julio 
V I A J E I l E Q I O 
Mañana y pasado permanecerá S 
el Bey en León. 
L A S VIOTÍMAS D E 
U N A C A T Á S T R O F E 
En la catástrofe do las minas de Ca-
margo, provincia de Santander, resalte, 
ron catorce maertosi once heridos y circo 
casas destruidas. 
V I A J E A P L A Z A D O 
Ha sido aplazado el viaje de El* M. el 
Rey á Bilbao y el Ferrol. 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nneva York, Agosto 7. 
O B J E T O D B L A F U S I O N 
Díceso qne el principal objeto qns per-
signen las compañías tabacaleras, enya 
fusión nos anunoió nn telegrama de esta 
manan?, es colocar sus mannfáotnras es 
los mercados extranjeros. 
A O O Í D B N T B F B B R O V I A R Í O 
Ha habido en Hhodo?, Icwa. un terri 
"ble choque entre un tren de carga y otro 
do reparaciones, cargado de trabajadores, 
de los cuales murieron quinoe y resalta-
ron heridos cuarenta. 
Washington, Agosto 7 
C O N S U L T A 
21 gobierno consultará probablemente 
al abogado de la Secretaría del Tesoro, 
para que informe si el empréstito que 
proyecta contratar el gobierno de la Re-
pública de Cuba, pum con la Ley Platt-
I M P O R T A O I O í í B S 
D B I S L A D B P I N O S 
El Seoretario del Tesoro ha declarado 
que mientras no se arregle la cuestión 
del dominio sobre la lela de Pinos, las 
mercancías procedentes de la misma de-
berán pagar iguales derechos que los que 
satisfacen'sus similares de ciros países* 
Caracas, Agosto 7. 
E L P R B S I U B N T B C A S T R O 
SI presidente Cashro se halla en Caá al 
frente de seis mil hombres. 
Paría, Agosto 7 
E S C E N A S C O N M O V E D O R A S 
La expulsión de las religiosas de la 
escuela de Landerneau, cerca de Brest, 
ha motivado escenas sumamente oonmo-
vederas; el pueblo entero protestó contra 
dicha expulsión y fué necesario que la 
policía inpetrara el auxl io de los gen-
darmenes y de las tropas, para dispersar 
los grupos que le -impedían llegar hasta 
la escuela; las mujeres se echaron delan-
te de los caballos de los gerdarmes, para 
cerrarles el paso, y cuando la policía pu-
do llegar á la escuela, cuyas puertas tu-
vo qne romper para lograr penetrar en 
e! (¡difloio, las hermanas, en cumplimien-
to de la orden que los intimó el comisa-
rio, abandonaron sa escuela y fueron 
acompañadas hasta fuera de la población 
por todos los sacerdotes de la misma y 
varios millares de personas. 
de 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
¡feto York, Agosto 7 
«Jeotenes, á $4.78. 
Desoaento papel comercial, 00 djv 
á 4 | á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(y., banque-
roe, á $4.85.3,8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
•4.87.718. 
Cambios sobre París, 60 d(v., banqueros, 
¡é 5 francos 18.1.8 
ídem sobre Hambnrgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15ilO. 
Bonos registrados de los Estados Un?-
dos, 4 por ICO, ex-interós, á 108 1(4 
Centrí/agas en plaza, á 3.3¡8 ots. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
l.ll[I6ots. 
Mascabado, en plaza, á 2.7(8 ots. 
Azdoar de miel, en plaza, á 2.5i8 cts. 
Manteca del Oeete en tercerolas, $17.00. 
ífarlna, patent Minnesota, á 54.00. 
Landre», Agosto 7 
Aadcar oentrífnga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, 6s0d. 
Consolidados, á 95.1i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 espaBol, á 80.3i8. 
París, Agosto 7 
Renta francesa 3 por ciento, 10J franco» 
82 céntimos. 
{Quedapronibída la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregla 
ni artículo U de la Ley dtí Fropiedafi. 
intelectual.^ 
O F I C I A L i 
a m o s F O S T A I L E S 
(MONEY OEDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta 9 5, 
Goleiío ie CfliTBiores.--itais CoMBrcialiis ÜB la Haíaiia. 
CAMBIOS. 
Si Londroi 8 dir..... . .••••< 
„ Id. 60diT 
„ P&rtíSdir 
„ Id. 60div...., 
„ AlemftDia S div 
' Id. 60d|T 
„ Kitado» Unido» SdiT..., 
„ Id. 60diT 
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Obligaciones Hipotecariag y Bonos. 
Los giros póstalos no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
uerse vanos giros cuando ae desap remitl-
una cantidad mayor. 
J U D I C I A L 
LUO. ALFI1EDO ZAYAS Y ALFONSO, Abogado 
de lúa Tribunalea de la Nación. 
Por el pioBcíuto invito i los herederos de loa seño-
rea Joaquín Abonza y MoUiitt, Joaó María Oaml)OH, 
José 8. Barrera, José Muría de Castro llermida, Mu-
too (lonzález Alvarez, Juan José Sei-ra, Santiago 
Gutión-üz de Sclia y Josó Antonio de la Peña y Pó-
re/., Escribanos que fueron los seis primeros de esta 
ciudad, el séptimo do San CrisUibal y el octavo de 
8uii Juan de loa Kemedios, é inscriptos en la matiicu-
lu al efecto llevada por el extiugnido "Itoal Colegio 
de Kscril>nno8 de la Habana", para que el ilju cakw»} 
del corriente íi la» treade la tarde se BÍrvun concurrir 
4 mi estudio, aituado en la calle del Obispo uiimero 
Ifi, altos, pura en unión de los tlemAs niiembros dedi-
cbii iliauelta corpomción, 6 sus herederos, á quieue» 
peraonalmente se les ha eitinio por ser conocidos sus 
douiicil!oa, acordar U mejor forui» de disfrutar de los 
bienes de la comunidad, contribuir proporcionnlmente 
/Uaoateuimienlo do loa carpios qne sobre ellos pesen, 
exiiyr al Colegio Notarial de lu líubana rinda cuenta 
de la aduwiiMtración i)ii<> ha venido ejerciendo de los 
bienes del extinguido Uenl Colegio; y de loa demás 
partionhires qu,o pi^cedentes de acuerdo con las 
digposiíúones coiitonidaa ou el ptfúp ¡i?. Libro £ del 
Código Civil vigente.—llábana, Aaosto ^W1 19rüiJ:— 












































Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamienui 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. 1? id. F . C. de Cieniuegos 
Id. 2Í id. Id 
Id. aipoteoarias F . C. --e albarlón.... 
Bonos de la Cr Caban Central Rallway. 
Id. I" hipoteca de la O? Gas Consolidadi 
112* Id. id. Id. id 
Id. Convertidos de la Id. Id 
Id. da la ComapaCía Gas Cubano. 





























VAPORES CORREOS ALEMANES 
CoiiipaÉ M i m i i e s a k m m i 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
m \ M í I p W-iiieiisiles 
de HAMBÜUGO el 9 y 24 de cada mes, para la .' 
HABANA con escala en AMBEliES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cienfue^oa. S;T:tiagq ae C^bft y enal-
Oiiier otro puerto de lá costa líór^ y S'iir dé la Isla de 
Cuba, diéjnpie qne haya la carga suficiente para ame-
yitar la escaln. 
Capital. 
Sección Mercantil 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Agosto 7 de 1002. 
AaúOiRBS.—£1 mercado local esta quie-
to y sin variación, no teniéndose noticias de 
nuevas ventas. v na K 
OAXBIOS.—Poca demanda y con baja en 
los tipos. 
Ootlsamo*: 
Londres, 60 dfaa vista, 18.1[2 á 19.3^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de l!l.l[4 á 20 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5.̂ 4 á 5.3̂ 4 por 
100 premio. 
España, según plaza 7 cantidad, 8 dfas 
7iata, 23.1(2 á 22.1$. 
Hambnrgo, 3 d. vista, de 3 1(2 á 4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 8.1(4 á 8 3^ 
M0NIDA8 SXTBANJKBA3.—Se Cotizan 
hoy como sigue: ^ eg 
Qreenback, 8 3̂ 4 á 8 7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 4G á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5(8 a 8.3^ por 100 
premio. 
VAX.OMEI T AOOiosa».—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguiente operacionesE*. 
100 acciones F. Unidos, á 49|. 
$1000 B.iB., á 5. 
$ 6.600.0CO 
„ 500. (.00 
700 000 




„ 900 000 
„ 90''. 000 
$ 640 000 
Cr 4.000.000 
„ 240 0C0 
$ 200.000 





























Banco EspaBol de la Isla de Coba (en olrcnlaclór] 
Banco Agrícola da Faeno Príncipe ...•> 
Banco del Comercio de lu Habana. . . . . . > . . . . • • . . . • 
Compafita F. C. D. de la Habana y Almacene. 
de Regla, Ltmited 
Compañía F . C. U. de la Habana y Almacenes d-
]¿6g1a, acciones coainnes no cotUables 
Gompa|;¿ de Camijios ^e-Hierro da Cárdena»} 
tfl̂  o'a r o , , , f . . ^ . . . . . . . , . , , • . « • 
Compafiía de Ocmlnos de ir.er'ro de Matanzas í 
a a b a E l l l a . . , , , . . . . 
Compañía d#l Ferrocarril del Oeste,,. 
Id. Cuban Central Ballvay—Aoctonei preferidei 
Id. id id. id. - -Aocicne» ocmonsi.. 
Id, Cubaba de Alntobrado de GP« 
Id. de Gas Hlspsno Americana, Corso'Mf da 
Id. del Dique da la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Naers Fábrica de Hielo 































El vapor correo italiano de 5.000 toneladas .̂ xd S 
" C E R E A " 
Capital RAV^^Lé. 
Salió de Ilamijurgo, vía Ambores, el 2(ído Julio y 
se. espera eu este puerto el 30 do Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone ¿ ¡a disposición de ios señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en mío ó 
mas puertos de ta costa Norte y Sur de la Ipla de Cu-
ba, sl^uipre (jiie la carga que se ofresca soa snlicinn-
t'e paía hmentkr la escala, nichk carga fc admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go <iconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta 4goneia también se 
facilitan informoa y sa venden paeajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qna hacou el aervioio se-
manal entre NEW IOJRK, PAR S, (Che-
burgo) LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
E n r i q u e H e i l b u t 
V A P O R E S C O M E O S 
üela Compañía 
A N T E S D E 
A O T O N I O J L O P E Z Y 6? 
E L V A P O R 
ALFONSO XIIÍ 
Capi tán D E S C H A M P B 
Saldrá para 
¥ S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la ta^e lle-
vando la correspondencia públioa. 
Admite pasajeros y carga genonil Incluso'tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partiikg b. lleva OÚ-
rrido y con cQuopimiinío direc¿o para'Vigó, Gijón, 
4)npap. y Saií Selnislífin. 
Lps billetes do pasaje sólo serón expedidos hasta 
las dlex del día do salida. 
Las pólizas do carga so lirmarán por el Consignata-
noantes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se r̂eciVeu ba doenmentos de embarque hasta el 
a io y la carga á bordo basta el día lü 
Esta Compañía ti'.-^p a^Vü ' nua póliza 
pr.ra línea como para todas las de-
S. Ignacio 54. 
c990 
Apartado 229. 
156 1 Jn 
^añores Not̂ -ios de turn-. Fare CAMBIOS: G. *íoró y Bellido-Para AZU0A3S8: 'I^Arias— 
l-wa VAIJOSES G- IÍAO ' ItfWÉl'' 
Habana 1 Agostú de 1902.—Benigno Uiago, 8índ.-o« Presidente Interino. 
NOTA.—Los Bonos j Acciones cuyo capital es «. u £ ó Cnnenoy su coi¡s*.lón es á rezón de $5 oro 
KspaBoI. + ««lAaof-í ' 
COTIZACION OFICIAL 
P R I V A D A B O X i S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 4J h 4J valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 76 á 761 
, • . Comp. Vepd. 
FONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipote-
1U0 
ObliKUciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la isla de Cuba 
A m O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Raneo Agrícola « . . . 
Banco del Comercio 
Compañía de Periucarriles Unidos de 
la Habana" y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cíirdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Jfatupzas á Sabanilla 
Compañía del Fe^'ocarnl del Oeste. 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preleridaa. . . . r . . . . . . . . . . 
Jileiu idem necioues v 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
Gas 
Bonos do la Couipuñ.ía Cubana de Uaa 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Ccnsolidada 
Bowou Hip.(jtccirio8 de lu Compañía 
de Gas Consotldada 3t>\ 
Bonos Hipotecarios Co^r^rfidos de 
Gas Consolidado !. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana..... 
Obligaciones Hipotecariaa Ub Ci.enfne-
gos y Villaclara 
Nueva F&brioa de Hielo 
Relinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 





















Son aquellos qne no se divulgan, Dos son el raínimun de 
las períonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex, 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
M e s i Cotia de la M l i e UNDEBWOOD 
Importadores de muebléis para la casa y la oficina/ 
Otapia 55 7 57, espina á Compostela. Teléfono 117] 
Idem serie B 
Oompañía de Almacenes de Depósito 
defeanta Catalina 
Compañía Lonja de V}veres de la Ha-
bana . . . . . . . . r 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguíu 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 7 de Agosto de 1902. 
Sin 









Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA /. 
Almaein. 
cajas sidra Cruz Blanca 
cajas jabón Habana City ij-6.50 una 
id. id. Candado H75 
cajas peras Hermosa §5 
cajas sidra La Pumarada $2,25 
cajas ron cubano $1 
garfs. ginebra Sol Í Í 2 5 







Vapores de Travesía 
S E E S P E B A l t 
Agto. 8 Puerto Rico New Orleaus 
8 María Ambereo y escalas 
. . 11 Esperanza New York 
. . 11 Monterey : Progreso y Veracruz 
. . I I Chalmette NewOrleans 
. . 11 Giuseppe Corvaja Mobíla 
. . 13 Morro Castle New Yoi k 
. . 13 Santanderino Liverpool v escalas 
. . 14 La Navarre i . Veracruz 
. . 15 Montevideo Cádij y escalas 
. . 18 Vigilancia New York 
. . 18 Europa Mobíla 
. . 18 Excelsior NewOrleans 
. . 18 Alfonso X I I I Veracrn? y escalas 
. . 18 Hilvana Veracruz y Progreso 
. . 20 México New York 
.. 20 Suyg New York 
. . 20 Ida +Liverpool 
. . 22 Argentino Barcelona y escftlaB 
. . 24 Conde Wilfiedo Barcelona y escalas 
. . 25 Giuseppe Corvaja ...Mobíla 
. . 26 Coblenz Bremeniy escalas 
. . 28 O le ta Amberes y escalas 
.. 30 Cérea Hambnrgo y escalas 
Stbre.l? ülv ...Mobila 
. . 3 Pío IX Bremen v cscuhis 
| t-.'. S A L D B A N 
Agto. 9 Excelsior New Orlears 
!) México New York 
9 Puerto Rico Canarias .y escalas 
. . 11 Esperanza Veracruz y Progreso 
12 Monterey .New York 
. . 15 IJ-A Navarre Saint Kazaire 
. . 1,6 Chalraotte New Orleans 
. . 1.6 Mono Captle New York 
16 Saturnina New York 
. . 18" Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 19 Havana ."New Yoi k 
. . 2P Alfonso X I I I Coruñu y escalas 
Stbre. 4 Pío IX Canarias v escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Agto. 10 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiage ae Cuba y escalas. 
. , \7 Purísima Concepción, en Bat'abanó, proce-
dente de Santiago ae Cuba y escalas. 
P U E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día i r tasmaJ l t**1!*1 
Vap esp. Puerto Rico, de Nueva Orleaos, con carga 
de tránsito, íl C. Blanch y cp. 
Día 7: 
Vap. am. Martiniqne, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, A Lawton Childsy 
Lanchpn cubano Isuljel, (j.e Jackspnville, con made-
ra, á si? capitán. 
Vnp. am. Fanita, de Cayo Hueso, con ganado, A Ly-
Ijes y lino. 
SALIDOS. 
Día 7. 
Vap. am. Martinique; para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE. 
Sres. Geo Washington—L. Washingtony señora— 
M Mensanal—B. Barras. 
, " SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sres, José Castellanos—Luis Feijó Pérez. 
Aperturas de registro 
Vnp. alemán Stolberg, para Bremen, por Schwat 
Tiüwann, 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Excelsior, para N. Orleans, porOalbAny 
Compañía. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
B UQ UE&. D E S P A C H A D O S 
Dia 7: 
Gol. ing. La Plata, para Pascagoula, por B. Duran, 
• en lastre. 
Vap. am. Marti ique, para Cayo Hueso, por G. Law-
ton Childs y cp., con 10 tercios y paca? tuVuco, 
| liuUpi1 pvieigiifis, ft'utag I vi&udae. 
NOTA 
flotante 
más, balo la cual' pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos tu atención do los señores pasajeros lift-
cia el artículo 11 de! Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporea do esta Compa-
ñía, ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad'" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje <iue no lleve-clara-
mente estampado el nombre y apellido'dp sa dqepvJ, 
*o fcínuOi:to,4f! su destino.1 
i A Se advierte á los seíioras pasaie-
JL i » ros que en el muelle de la Slatli'-. 
na encontrarán los vapores remolCiidoi-«" ' ' JL¿kx 
^Santomuriim dispuestos a e, ^ k l)01.a0| 
me.naiae ei pago de VEINTE centavos eu plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres d? ta 
tarde, pudiendo llevar cousjgo Ips (jileas j(eqpefiofe de 
mano, gratuitamentp. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el Infimo precio de 30 centavos 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
Capitán Qraa 
Saldrá para > « n n fií t n f l l 
Wueva, Y o r k , C á d i z , 
Barpelona y C^énova 
oí dja 27 da Agento á laa doce del dia llevando la co-
írfispon<lencia pública. 
Admite carg^ y pasajeros, & los que se ofrec^'é! 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sns diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. ITamburgo, 
Ereraon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con cbnóciuiiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27, 
Las pólizas de carga se firmarán .por el consignata-
rio antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La corcespondeneia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. T 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólija 
flotante , asi para esta línea como pura todas láá « i -
más, bajo Ja cual pueden asegurarse lodos los efectos 
' A i i i l O j 
señoros pasajeros ha 
....3iilo de'praajes y del or 
<len y régimen Interior de los vapores de esta'Coi*!-1 
panía, el cual dice así; \ O J i n t n ? 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos dé su equipaje, su uomiyc y fq puerto de destilo, 
con todas sus letraá y con la mayor daiidad-" • . .. 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
DE 
TAFOSES COÜRK^S FK^HCSSES 
C a p i t á n F E S D R I ^ B O N 
Este vapor saldrá dlrectaaieuto para 
m s 
sjbre el día 15 de Agosto. \ 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUESTOS, y aiirga lolamente 
para el re«to de Europa {v la América del 
Sur. t 
La carga ee recibirá UNICAMENTE el 
14 e' el mue le de Caballerea. 
Loe bnltoQ da tabaco y piuadnra deberán 
enviarse precleamente amarradoi y se-
Uadoe. / 
Para mayor comodidad'*; de loa señores 
pasajeros, ponemos á su dlíposlelón en uno 
de loe eepígonea del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cia^ plata esp año-
la y 30 ots. cada baúl. - > > 
De m&t pormenores infomariní BUS eonsignata-
rloe: »»» 
Bridat, Montros y Comp. 
MBRCADEEE8 NUM. 35. 
W a r 
NEW YORK AND CÜ]U MAIL 
S^EAMSHIP OOMPIANr 
R á p i d o servic io posta l y de p a -
saje «Urecto de la H A B A J í A íl 
W E W Y O R K - Ñ A S m U - M é -
j ico . / 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p. m. para Progreso y Veracruz. J 
México New York | Agosto 9 












Progreso y Veracruz 
New York \ 
Progreso y Veracrim 











Progreso y Veracruz / „ 
New York j „ 
Progreso y Veracrnzy Stbi 
New York / » ^ 
La Compañía se reserva el deieclio He cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente, f 
La linea de WA'Rli) tiepo vapores coínstruido^ es-
presamente para esite servicio, que baái hecho la trá-
vesía en menos tiempo que ningún o t r t ein ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, tennenao la Com-
pañía contrato para llevar la correspdmlencia de los 
Estados Unidos. . H JH pjtSíÜ J 
.MIMICO: Se venden boletines á iod i* partes de 
Méjico, á los que se puede ir, A'ía Vemcruz o Tampi-
co, como también á los puertos de Prqgre^o, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, Tuxpan, CamuteChe, Cóatza-
coalcos y Veracruz. } 
M . W YOKK: V aperes directos dof veces á la se-
mana. _ , S, . 
NASSAU: Boletines á este puerto 8»e'venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cieafnegps y los 
vapores de üa Línea que tocan también'^n Sántiago 
de Cuba. Lps precios son muy moderadas copio pue-
den informar los Agepteb. 
SANTIAGO DE CUBA, MANÍ5ANÍLI.0 y otros 
puertos de la u sía Suri también son,accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. \ 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7(>\v 78, ha 
establecido una oficina para infonnar a los yiajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapore8 y ferrocarriles. ' 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de 1& sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. T 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamb.urgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Ifiavre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Sautos W Rio 
Janeiro. T 
Los embarques de lospuertos de México tendrá* que 
pagar sus fletes adelantados. i l 
Ijas ordénanían de Aduanas requieren que estfr. es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso d» las 
mercancías. . \ 
Para tipos de lietes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 7(i y 78. 
Para más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
¡Zaldo y Comp, 
CUBA 76 y J8 
Linea de Vapores Tfasatiáolicos 
Comp. 
PE 
Pinillos, Izquierdo y 
D E O A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capi tán S u b i ñ o 
Saldrá de este pmsrto soijro el 4 de Septiembre 
DÍREÍCTO para los de 
siiM m i ¡ i u n m . 
m u m i M TiiEii 
Y 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
•Parabiép admite reato de carga lijera, Incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sélo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n e y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
c 1287 7 Jl 
que seembarqnec en sus vapores. 
1 Liainamos lá aleación do los señores f 
f¡a el artículo l i del ReKlamenfo de^tisajes y del or-
D B 
Aviso importante. 
IJOS pnsaieros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
faltos del nuevo edificio de lij Macliiua) á proveerla (alt 
del certificado uecesajio, 
A. Folcli y Cp. fle M ú m 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRI 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. X. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto P I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
SanU Crüz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
E s t e vapor no h a r d cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Oompañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sns con si ern atarlos: 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS '20. Habana. 19 
c 1173 15-J1 
AVISO ALIOMERGIO 
El vapor español 
JOSE 6&LLART 
Capitán Sena, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 15 de 
Agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
(7. Blanch y Ccmvañía. 
qne no lleve claramente estampado el nombro y ape-
llido do su dueño, así como el del puerto de destila. 
De más pormenores impondrá sn consisnatitrio 
41. OALVOi OFICIOS 28. 
E L V A E Ü l t 
MONTEVIDEO 
Uapltán Gran 
Saldrá para p 
V £ R A C R U Z 
el día 16 de Agosto á las cuatro de la tardo, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di'. l\oq pr.sríoH. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas 
diez del día de satidii. 
' Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
De más poi meuorea impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para osta línea-como para todas'las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
que se embarquen cu sns vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta"Compa-
ñía el cual dice asi: J ' ^ j -
"Los pasajeros deberán eseribjr p.uUj'o todos los bul-
tos de su equipiyo, a» nombre y el piiei to de destino, 
eún todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por mal envase y marcado precinta en los mismos, 
. 78 19 Jl 1070 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Silgar Befining Company," 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I S T E R I A E N C A R D E I O ^ O . 
Nuestros precios de grwulades, libres de envase, serán los signientes: 
Gramilado eorrleate en barriles 34 ots. Ib. 
id., id., en aaquitoí de 25 y 50Iba 3i ote. Ib. 
Id., Id., en sacos de 300 Ibs 3f cts. Ib. 
Id. extra, para nso especial en. 
barriles, i W W ™ - í 4i ots. Ib.; 
Id., id.. Id., en saqnltoa de 
25, 50 y 100 Ibs 4i cts. Ib. 
Id. id., Id., en sacos de 300 Ibs 4} ota. Ib. 
.oiio *n*<| atbT oxiflift 
Los saqnltos de 25 Ibs, están reenvasados 
en sacos conteniendo cnatro saqultos. 
Los sacos de 300 ibs. tienen forro Interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada AL Alonso, Obrapía 1P. 
Sres. J . Rafecas de 0% Teniente Roy 12. 
Sres. A. Gorrlarán, s. en c , Oficios 62. 
8r. Fernando tíonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, TeniGüte Rey 19. 
Sres. ürtiaga <k Aldama, Obrapia 1C, 
Sr. Francisco ¡íoig, Corrales 6, 
DopóBitoa generales: Teniente Bey n m m 9 7 Cárdenas. 
8493 
' — \ lu 
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BillttM p U t a . . . . . t . I . . » . M . « . ^ 
F«a4oi dliponiblw «a peder de Oomiiioaado*. 
O ARTE KA: 
15,003 acclonei de ette Banco de $109,,..,..... 
Aooione* de otra» Empmas y Valoré* ptibllooa. 
Dmonentoi, pr6qtamo« y Lt 4 cobrar i 90 dÍM.. 
Id. la. i mi* tiempo..... 
Orédito» pon garantí» 
Cnentu corriente» con garantía» 
Tae Ouban Centnl BaUwaj», Limited 
i£mpré*tito del Ayantamionto do la llábana... 
Tesoro: Cuenta emisión de Billete» plata...... 
Propiedade» 
DiTeraa» oventa» . , 
Gastos <\e todas clases, 
$ 902.186 
Capital..... 
Saneamiento da crédito» 
• • • • • • • • • « • • • • a i 
f O R O . . . . 
OaentM oorriwtu...... < PLATA 
t B I L L E T K 3 . . . 
COBO. 
Dep(Sitto< ila lutorf».m < PLATA 
( B I L L B T B S 
Dlridandoi, JORO 
. . . . . . . . . . . . }pLATAa> it 
por «1 Tcioro 
llletoa para amortiiaoitfi 
lílllats» plata omitido» 
Recargo da 10 0|O 
Ccrreiponsale». » 
Amoruaaolóu é Interese» del Empré»tlto del A 
Íantamieato da la Habana... . . . . . neto» del Ayuntamiento da la Habana... 
Cuenta» varia» . á . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Interese» por cobrar........ 
Ganancia» j pérdidbt i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 baus, 31 di» Julio 'la im—Bl Contador, 
C.128tí • 






















































66 ¡$ 21.068.111 | 01 
Benianat.—Vto. Bno.—Kl Director. Galb'r. 
E i n p r e i s a s M c r c í i n t i l e s 
y Sociedades. 
ÜDÉS de la Haliaiii 
l SDpWVÍlNTA DE UNA CASA. 
Se vende nua caaa nneva de dos pisuH, de. madera 
y teja francesa, sin conclivú' sitiada eu terrenos de la 
Compañia on Ctónaga, enyos ulanos pueden verse en 
la Ohcina del Ec6uomu qíi Viltan^eva. 
El (iuc so la adjmliMiie' deberá i:etij^il<i euel plaio 
nue se convenga con la Cmi^>anía, siendo por cuenta 
de 61 los gii!it<>8 ^ne ocurrau de desbarate V trans-
pioHBr« » TT*"̂ " ' 1 cftjgQgQi 
El pago será adelantado. 
Las proposiciones so recibirán hasta <;! 30 <Vo Agos-
to inclusive y veudmn acompai'\ada,8 del 5 p.g del 
total de la cierta como gar^ntiá, que so devolverá 
en el acto á los (jue resulten rechazados y al compra-
dor al terminar satisfactoriamente su contrato. 
La Compañía se reserva el derecho de acepta¿ 1̂  
oferta quo crea más ventajosa ó de'rechuzarlaa totíaa 
Las proposiciones vendráir en sobr? (jeríadtv en el 
(jiie se expresará: 
•'Ofertas por la ca,aa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretatio del Consejo Local, 
Villau ueva. 
c 1283 „ • - lü-b 
ferrocarriles M i u de la M m 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venilen en el estado eî  qoe se encuentran siete 
locomotoras cuyos detalles más importaotes son lo» 
siguientes: 
N'* «o ia Mft9X}t I 
l o í W " ' ^ N'.' de 1 W Observa ció-
lora rueda». Cilindro Libras nee 
Voeila iajo M m Siip Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATxiBANO todos los viernes á las cin-
co de la' tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente .mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos ios martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altog. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
"TEMPRESI OE w m 
P E 
ÔBRÍNOS DE HERRERA 
14 s 22 
17 * 22 
14 x 22 
16 x 21 íeS 22 
17 .«sa-, 








Lados del fo 
gón y tubos 
de cobre 
S 128̂  
í t D DE31» T7,-A.3FBOI:l. 
J ' T T J - t X J k . 
capitán Y E N T U B A 
Saldrá de este puerto el día 11 de agosto á laa cinco 
de la tarde para los de 
N a e v i t a s , 




San Pedro de Macorls 
Fonce ( P . E . ) 
M a y a s a e z ( F . R . 
y S a n J u a n ( F . S . ) 
Admite carga hasta las tres de la tardo del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este p.uerto todos loa MIKUCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
S A G U A 
Y C A I B A E I E N 
oen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A B A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés crtbicos) 
Víveres, ferretería y loza - 30 cts. 
Mercancías 60 cta. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana..,. 35 cta. 
(Estos precioa son oro español) 
Para más informes dirigirse & BUS armadores SAN 
PEDRO número 6. 
.. M 6 
16 6 
32 (i 
Las númeíos 9, 12 y 48 pueden verse en Matan 
*a4a_ * fí^mA « n a . fikBtfTft I' A v M 8 
Las niimeroa 17, 66, 16 y 32 eu Ciénaga. 
Las ofertas pueden ser por nua ó por todas. '• 1 
Los pagos serán adelantados. 
El comprador se obligará á retirar las locomotoras 
en el plazo que convenga con la Compañía, siendo do 
cuenta de nquel los gastoa qne ocurran do desbarate 
y transporte. 
Las proposiciones se admitirán hasta el 30 de Ago»-
to inclusivo acompañadas del 5 p.3 del total ue la 
oierta como, garantía que se devolverá en el acto a 
los que resnlten' rechazados y al comprador al c«m 
plimiento del contrato. 
La Compañia se reaerva, el derecho de aceptar la 
oferta que estime más ventajosa 6 de rechazarlas to-
das. 
La» proposiciones su harán en pliego cerrado esr-
presánclose en el sobro: 
"Ofertas sobre locomotora».'* 
Y «e dirigirán al . ' . , 
Secretario del Consejo Local, 
vilfanueva, 
c 1234 i ^ v e ^ t A v nAnfTr io.-fclin'a Ferfocaíriles Unidos de la Habana 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , 
L I M I T A D A 
«Í 6 ^ COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
Consejo de la Habuna. ¡ n r v í l i 
Por acuerdo del Consejo se cita á ios señores au 
ctónistdé para la Asamblea general que tendrá eíeclo1 
el binen 18 del coi rieule á LIH 12 del dia, 011 lo» alto» 
de la Estación do Villanneva, con objeto (Je recibir 
un informo del Coníjejo de Londres rotativo h las ope-
racione» que ha realizado la Coinpañía. durante el aúoi 
social terminado en 31 de Dk icinoro 1901, y de somo 
torio el balance general y las cuenta» correspondien-
tes al mismo. _ Advirtiéudoso que üi junta se consti-
tuirá bastando" dos uccionistan personalmente presen-
tes, y (yie los poderes 6 las cartas poderes de loa qu» 
representen á otros, deberán depositarse eu la» ofici-
nas de la"Coinpañía 48 lioiasanle», cuando (neuoa, de 
la señalada para la Asamblea general—Habuiva, 6 de 
Agosto de 1902.—iVi'K'-^co Ái- SHWtcrs, Secretario. 
C. 1285 10-7 Ag. 
COMPAÑIA SI A R I T 1 A CUBANA. 
Se convoca & loa BoDorts accionistas de 
esta Compañía para la Jauta general ex-
traordinaria que ha de tener lugar el dia 
11 de agosto próximo venidero, á las nue-
ve de la mañana, en lá calle de la Habana 
num. 128, para tra ar del aumento del ca-
pital social, 
Habana juüo 3) de lOOi.—Carlos I. Pá-
fraga, Secretarlo. 
Ferrocarriles ÜDÍS k la M m 
VENTA DE TRES PAILAS DE VAPOR 
Se venden tros paila» vieja» de vapor qne se en-
cuontran, dos en Ciénaga y una en Regla ni cuidada 
«leí encargado• de útiles y del Jefe de Estacién res-
pectivamente á quienes pueden dirigirse los qne de-
seen verlas. .ídÜBiÜi'. • 1 ' 
La venta SE entiende en el punto donde se encuen-
tran, siendo do cuenta del compradur los gastos doi 
dcuburate y trasporte. 
Se dará un plazo de un mes para retirar dicho ma-
terial. ' ':' 'Z 
Los pagos serán adelantados. 
Se admitirán (derlas hasta el 20 de Agosto cu sobre 
oevrado on el -que so expresará 
"Proposición sobre pailas." 
Y quesu d irigirá al 
Secretario del Consejo Local. 
« n n í n í d j i i A pVtí 14n<tá(ldi9Ml9P0V*. < 
0 1278 6-5 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
VENTA DE UN ' YACÍIT" . 
• So vendo un yacht do vela, forrado de cobre, cnu 
22' 8" de largo, con su palo y velamen. 
• Los nue deseen verlo pueden dirirgirse al Jefe d» 
Estación de Regla-
Los pagos serán adelantados. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de agosto en sobre 
cerrado que dirá: , ¡ jpHÍi'lili(M 
"Ofertas sobro el yacht." 
Y se dirigirá al 
tsecretano del Consejo Local. 
1:» a u p OJUUXÍ. Viüunneva. 
ÍÍOíi SÁJ^MÍZMBÍfi^ OOÍflfiil-.ÜÍ 6-5 
BANCO NACIONAL M COBA 
(National Éauk of (Jaba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja do Ahorros cualquier 
cantidad qae no bajo de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interés de tres por cieato 
anual, siempre que el depósito se hrga p:r 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo tres ó 
más meses abonando intereso^ convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta apena y 
opera Igualmente en aus saoursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoe y Matanzas. 
0-1254 1 Ag 
AVISO 
A lo» señores que hayan dado el anuncio de m en-
i Agrícola í 
, o, se sírvnr. 
pasar por la t ulle do San Nicolás 201), pum enterarles 
.VH 
sai liara inserlitrlo un el periódico 
Inuustrial" y lo hty¡ 
Cn.oa é 
ivaii pagado adel.Hntad sir an 
u"' 
de un asunto que Ies interosa', , ()190 4-0 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
SEGUETA RÍA 
Se hace público, para general conocimiento, que \n 
segunda Subasta del servicio de ''Alumbrado Elóctr?. 
"o ', de esta villa, anunciada para las dos de la tarda 
ilel dia cinco de Agosto próximo venidero no tendi á 
efecto si no á la misma hAmdel dia en qne venzan los 
quince de la publicación del anuncio en lu "Ga-
ita Oficial". 
Guanabacoa y Julio 30 de "190Í —El Secretario, 
Josó E. Entrulgo. C. 1221 8-1 
F e r n i l e s Unidos de la Habana 
VENTA DE HIERRO VIEJO. 
Se venden sobro 50 tonelada» do hierro Viejo uno 
se encuentran en los manglares de Regla, á cuyo Jo 
fe de Estación pueden dirigirse los que aeseen verlo. 
Los pagos serán adelantados y de cuenta del cojn^ 
prador los gastos de extracción y transporte. 
Se dará el plazo ¿e un me» para retirar dicho ma 
terial. g j r , I ĴW 1 
Se admitirán oferta» hasta el 20 de Agosto en sobre 
cerrado en el qa&ee expresará. 
"Proposición sobre hierro ^iejo'' 
y se dirigirft al 8«sretWÍo del Consejo Loqat 
I m ViUmava. 
C O M E ! 
T í ? \ í ¡*Ie eucarrfé ¿ie innto» ¿1 C O M E J E N 
donde uniera qne nen, gafantizai^A lo operncltfn. 
40 anón «le vi'Actlcn. Recibe nvitiq pn In Adml-
lilsti-ácldu de eiie pcrlttfdlco y parn IIIÚH pvonti* 
mil «-n mi c.nim. Por Coinreo en el 'CEltRO, CA» 
LIiBDK SANTO TOMAS Núm. 7, EStUIINA A 
rUHI'AN.-.Uiifacl 1'éieK. 
>)17i¿ 15aAg.r> 15a-AL;.r> 
POSTALES.—Se acaba de recibir la segunda re-mesa de las tan celebradas tiu jetas postales con. los rolrato» de lo» artistas Esperanza Pastor. Rosa. 
Kuerte», Rosario Soler, Carmen- Dnato, Amada Mo-
rales, Piquer. Duval y Malheu, y estáu^ de venta en 
Consulado l'J4. Al por mayor se hacen graudeg reba-
jH^ 6181 4 a-5 
Í V C A . H . T O M S I J X J ! 
COMPONGO CAJAS de HIERRO y las A1ÍRO 
eiu que pterdan su mérito ni estropearlos. Atino y 
Iimmpongo vomimiiu. Salud uilmerq a. _ „, _ 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERN ES 8 DE AGOSTO D E 190?. 
tres grandes naciones qae, con la 
Grecia, mayores servicios han prea-
tado á la cans» del progreso y de 
la civilización del mnndo. 
L i LIGA LATINA 
U n diputado inglés hizo hace mny 
poco tiempo en la Oámara de los 
Oomnnes una pregunta al Gabinete 
del Bey Eduardo, que deja entre-
ver la posibilidad, mejor dicho, la 
probabilidad, de un concierto entre 
los gobiernos de España, Francia é 
Italia para la constitución entre las 
tres potencias de una Liga cuyo 
objeto es la defensa de los intereses 
latinos en el Mediterráneo. E l di 
potado referido insistió principal-
mente en el hecho de que la acción 
de la Liga, cuya existencia para él 
no ofrece duda, se extendía á las 
cuestiones marroquíes. 
L a respuesta del Gobierno, por 
conducto de uno de sus ministros, 
faé evasiva, pero de sus términos 
parece deducirse que en efecto las 
tres naciones que mayores intere-
ses tienen en el Mediterráneo han 
llegado á concertarse ó están á 
punto de hacerlo, con el propósito 
de no estorbarse entre sí, en pri-
mer término, y además y sobre to-
do, con el de oponer un valladar á 
toda pretensión cuyo objeto fuera 
oponerse á que dichas naciones 
ocupen una posición y un papel 
preponderante en el mar por exce 
lencia latino. 
Ocupándose en este asunto re 
cuerda oportunamente un diario 
irancés que otras potencias, singo 
larmente Inglaterra, han logrado 
adquirir y ejercer en el Mediterrá-
neo nna situación y una influencia 
que la geografía y la historia reser 
van á los tres países citados. E l 
medio principal puesto en acción 
para alcanzar ese resaltado ha si-
do el de despertar recelos entre las 
naciones occidentales de origen lá-
tino, poniendo una enfrente de las 
otras, ó á las tres en divergencia, 
suscitando entre ellas rivalidades 
y mostrando á cada una sus intere-
ses amenazados por las ambiciones 
de sus vecinas. Esta línea de con-
ducta, pérfida y hábil, quedaría 
cortada con el concierto entre Fran-
cia, España é Italia, j de ahí que 
los que siguen con atención, y no 
por simpatía, las relaciones diplo-
máticas de los tres pueblos medite-
iránicos, se inquieten en cuanto 
advierten a lgán síntoma más ó me 
nos acentuado de aproximación 
entre ellas. 
I)esde hace ya más de un año se 
t iené por seguro que España ha 
ingresado en la órbita de influencia 
formada por la alianza franco-rusa; 
después ocurrió lo que se ha llama-
do la aproximación franco-italiana, 
á pesar de figurar Italia oomo for-
mando parte de la triple alianza; y 
se dió no hace mucho el espectáculo 
significativo de que se encontraran 
en la rada de Tolón, para saludar 
allí al Jefe de la República Fran-
cesa, una escuadra italiana manda-
da por el duque de Qénova, tío del 
rey Víctor Manuel, y dos barcos 
de guerra españoles. E l hecho era 
característico y no dejó de ser ob-
servado y comentado. 
L a aproximación franco-italiana 
aproyecha á Italia en cuanto Fran-
cia se compromete á no reivindicar 
regiones africanas sobre las cuales 
l a primera se propone extender su 
esfera de influencia. E n cambio 
un reciente discurso de un ministro 
inglés ha producido en Italia pési-
ma impresión, porque se alude en 
é \ al statu quo mediterránico en 
términos de los que resulta que 
Inglaterra muestra marcada hosti 
lidad hacia el Gobierno u?l j e j 
Víctor Manuel. 
L a aproximación entre Francia, 
Italia y España tiene para ésta la 
ventaja, aunque no se trate de un 
pacto escrito, que quizá no lo haya, 
de asegurarle la tranquila posesión 
de las Baleares y de las plazas 
fuertes de la costa de Marruecos, y 
de contener las ambiciones britá-
nicas, no sólo en lo que se refiere á 
las Canarias, sino también á la eos 
ta del extremo Noroeste de la Pe 
nínsaía. L a guerra del Transvaal 
suspendió las repetidas visitas de 
barcos de guerra británicos á las 
costas atlánticas de Galicia, y los 
sondajes no menos repetidos que 
hacía la marina inglesa en aquellas 
regiones. Ahora que el Jmperio 
Británico está en paz con todo el 
mundo, no está de más que se pon-
gan Jos medios de evitar que se 
reprodozean los fondados temores 
que aquellos íiechos produjeron 
Oomo ni en el Mediterráneo ni 
en otra parte alguna fcay ya opo-
sición de intereses entre Mspaña, 
Italia y Francia—salvo quiz^ en 
Marruecos, pero sin que sobre este 
ponto el acuerdo sea imposible, ni 
«siquiera difícil—nada se opone á 
que esas tres naciones hagan cansa 
común para proteger sus intereses 
en un mar del que se puede decir 
que es un lago, no francés, ni espa« 
¿oí , DÍ italiano, sino sencillamente 
latino. Apl íquesele ó no el nom-
jore pomposo de Liga Latina que le 
d i ó recientemente un diputado in-
g l é s , la ¿proxifiiación cordisl que 
según todos los síntomas existe yá, 
puede llegar en lo porvenii á cons-
tituir un sólido lazo de garantía, 
un pacto en toda regla, entre las 
recoger 
guilla. 
en los tendidos la tale* 
LA PRENSA 
"Esta capital—decia anteayer en 
el Senado el Sr. Sangui ly—está 
engullendo constantemente obreros 
de todas las provincias de la Isla." 
ISTi más ni menos que las capita-
les de provincias con respecto á los 
pueblos del campo. 
Un periódico de Sagua describe 
en estos términos el éxodo que se 
realiza á los ojos de todos, sin que 
nadie pueda remediarlo: 
De dia en día—dios—van afluyendo 
6 las poblaciones infinidad de trabaja-
dores del campo, siendo ya moy consi-
derable el número de los qae existen en 
todas las localidades del interior, sin 
encontrar oonpaoión y g a s t á n d o l o s úl-
timos escasos ahorros qae á muy po-
cos les hayan quedado de los merma-
dos jornales qae ganaron en la zafra 
qae acaba de terminar. 
A todas horas y por todos los cami-
nos del campo se ven centenares de 
infelices braceros, viajando á pie, pe-
tate al hombro, entre anos y otros pae-
blos, á los ocales llegan extenuados 
por la fatiga y el hambre, v iéndose 
precisados, en su inmensa mayoría, á 
demandar de la caridad pública lo qae 
no alcanzan por otros medios para sa-
tisfacer ana mis apremiantes necesi-
dades. Esto sucede todos los dias, sin 
interrupción, y, oomo al principio de-
cimos, la entrada en los pueblos de 
gente sin trabajo y sin recursos va au-
mentando oada ves más, haciéndose 
por consiguiente más notable de un 
dia para otro. 
Bl sábado, poco después de oscure-
cer, dos hombres jóvenes y robustos, 
cubiertos de polvo y de suder, se acer-
caron á un grupo de amigos, del cual 
formábamos parte á pedir un socorro 
para comer: acababan de llegar de Oa-
majuaní, y en todo el dia ao habían 
tomado más que agua en los arroyos 
del camino. Uno de aquellos desventu-
rados nos dijo que ni en el campo ni 
60 los poblados les fué posible encon-
trar el más insignificante trabajo, y 
venían aquí porque les habían asegu-
rado que estaban en pie algunas obras 
y en ellas podrían librar la subsisten-
cia. "Pero estamos—dijo—muertos de 
hambre; no conocemos á nadie, ni te-
nemos un sólo centavo en los bolsillos, 
y yo, ante» de robar, pido,1* Beuniérou-
se algunas pesetas, con las cuales a-
quellos dos hombres habrán ido á co-
mer y á dormir bajo techo, pero segu-
ramente que con ese socorro para el 
momento no han resuelto el problema 
de la vida para los dias sucesivos. 
L o que pasa en Sagua, ocurre en 
Oolón, en Cárdenas, en Santiago de 
Cuba y é n todas partes. 
I^a reunión del miércoles en el 
Senado ha sido ric? en incidentes. 
Yaya uno de ellos. 
Acababa de leerse un mensaje 
de la Presidencia solicitando la 
concesión de un crédito de 15 000 
pesos mensuales para continuar las 
obras del Malecón hasta la batería 
de Santa Olara, petición muy jas 
tificada en vista de la falta de tra 
bajo y del estado de miseria del 
elemento obrero. 
Hablaron en contra de la conce-
sión los señores Frías y Morúa 
Delgado. Según ellos, esa conce-
sión constituía un privilegio para 
la Habana, habiendo en Puerto 
Príncipe, por virtud de la suspen-
sión de las obras del ferrocarril 
Central, 4.000 hombres sin trabajo. 
Calificó ese argumento el señ or 
Sanguiy, y $o razón, de provin-
cialista, irracional y poco cubano; 
en primer lugar, porque esas mis-
mas obras del ferrocarril central, 
de que se aprovecharon los obreros 
de Puerto Príncipe durante mucho 
tiempo, no han favorecido en nada 
á los proletarios de la Habana. E n 
segundo lugar, porque la Habana 
^5 la sala de f eci^o de la Isla, y la 
higiene y la misma'eonveniencia 
de los señores senadores de pro-
vincias, acostumbrados á los aires 
sanos del campo, exigían que esa 
sala estuviese en condiciones de 
habitabilidad, y había que evitar la 
vergüenza de que el ministro ame-
ricano dirigiera una comunicación 
quejándose de que tenemos olvida-
das las obras de saneamiento que 
habíamos prometido concluir. ¥ 
en tercer lugar, porque si no se 
aprueba ese proyecto, se falta á 
una de las cláusulas de la enmien-
da Platt y se deja comprometida 
con la negativa la capacidad de los 
cubanos para el gobierno. 
Y ahora, díganos La Vida ¡por 
la suyal: ¿Encuentra también malo 
ese discurso del Sr. Sanguily? 
De E l Nuevo PaU: 
Trátase de derribar los restos de 
murallas que en lejanos tiempos limi-
taban la primitiva ciudad de la Haba-
na, dejando sólo uno para recuerdo 
histórico. No nos parece mala la idea 
para que ganen en claridad esos loga 
res yermos, y también en seguridad 
para los transeúntes, especialmente ce 
noche: pero entendiéndose que el de-
rribo de los vetustos lienzos de mura-
llas no implicará la destrucción de los 
árboles y el césped plantado por los 
americanos oon fines de ornato é hi-
giene, mientras no se destinen á fabri-
cación los solares cuando se presenten 
compradores, pues en tal caso no debe 
quedar yermo uno sólo de ellos. Bl or-
nato de la ciudad y el aumento de los 
ingresos municipales así lo aconsejan. 
Y así debiera hacerse. 
Pero aquí tenemos guerra decla-
rada á los árboles y á los céspedes. 
Eespecto de los primeros, hable 
por nosotros el abandono de la tan 
cacareada avenida de las palmas, 
que iba á construirse en la calle de 
Zulueta. 
Y por lo que hace á los segun-
dos, aún no hemos visto figurar su 
nombre para ninguna embajada. 
Cortamos de La Legalidad de R e -
medios: 
Díñesenos que al entrar los enfermos 
en el Hospital General de esta oindad, 
se les obliga á darse un baño frío de 
ducha, á pelarse y á afeitarse. 
Algunos de ellos, por no someterse 
á esa exigencia, se marchan renuncian-
do á los beneficios que pudiera propor-
cionarles su estancia en el estableci-
miento. 
S i al entrar en el asilo fuesen exa-
minados por un médico, y después se 
procediese á la ablución, nos explica-
ríamos el procedimiento, pero es el ca-
so que no es así. 
Los empleados del Hospital, proba-
blemente por orden del Director—su-
ponemos que no lo harán por iniciativa 
propia—son los que se encargan de 
aplicar el baSo forzoso así oomo la ra-
sara de la oabeza y de la barba. 
Esta higienomanía que nos ha 
entrado ahora, acabará por con-
vertirnos en el mono del cuento, 
que habiendo visto afeitarse á su 
amo, aprovechó su primera ausen-
cia para imitarle, degollándose. 
E n el banquete celebrado en el 
Palacio de l a Presidencia para ob-
sequiar al cuerpo diplomático, hubo 
un detalle muy curioso, á juzgar 
por lo que vemos en una reseña: 
Guando bajaba la escalera de P a l a -
cio la señora del ministro americano 
del brazo del ayudante señor Poev, la 
música tocaba el danzón Morro Castle, 
y al llegar al ¿ timo descanso la re-
ferida señora' instó al señor Foey á 
bailar, y habiendo aquél accedido, 
bailaron un par de cedazos. 
¡Superior! 
No hay nada igual en La Duque-
sa de H a i t í . 
L a prensa ministerial cqmenta 
favorablemente las siguientes de-
claración que acaba de hacer el fa-
moso Mr. Platt: 
"Guando nuestro noble y valeroso 
Presidente pide justicia para Guba, y 
que se cumpla una obligación nacio-
nal, el pueblo ss^e responder á la de-
manda. Sólo espera que el Congreso 
reanude sus sesiones para probar que 
nuestra política respecto á Guba no 
debe ser obstruida, que nuestras pro-
mesas deben ser cumplidas, y no vio-
ladas, ai en so letra ni en su espíritu; 
que ningún moviiviento anexionista 
será aqní ínioiáíio ni 'apoyada, y que 
cuando el tiempo transcurra, Guba, li-
bre é independiente, ¿Ufada y ayuda-
da por nosotros, en lá realización de 
sus sueños de libertad, será una prue-
ba permanente y viva del alto propó-
sito, y la nobie acción de los Estados 
ün|408". 
Bien. 
Ahora esperemos tranquilos la 
son nosotros, tarde ya, empezaréis á 
estudiar aquello por donde debisteis 
empezar .y la Historia no os oí* 
vidará. 
Poco más ó menos ha dicho eso 
mismo el señor Bnstamante com-
batiendo la atroz medida y no se 
le hizo caso. 
Ese nombre, por lo menos, salva-
vará la Historia, si se ocupa del 
asunto; que sí se ocupará. 
Por lo demás, en todo este nego-
cio hay un profondo error de juicio. 
¿Se ha pensado en realizar el 
empréstitos con capitales de Guba? 
Pues mal medio es para obtenerlos 
encarecer y dificultar la vida. 
¿Se ha pensado en realizarlo con 
capitales extranjeros? Pues es con-
traproducente hostilizar con esos 
aumentos á los únicos que podían 
sacarnos del apuro, que son los 
americanos. 
Francia, Alemania, Italia, no 
prestan: piden! 
Y los que pudieran prestar se 
encuentran aludidos en el reto y 
harán causa común para dejarnos 
freir en nuestra propia salsa. 
m i WASHINGTON 
2 de AgotU. 
Nuestro asunto duerme, y, probable-
mente, dormirá hasta que la campaña 
electoral esté en su período de mayor 
actividad. Por suerte, no falta de 
qné hablar, gracias á loa periódioo* 
americanos—y, en especial, los amar» 
/¿««—qae, después de haber trabajado 
bien para que España se quedase sin 
colonias, quieren ahora, influir en el 
matrimonio de su rey. 
Hace algunas semanas nos contaron 
esos periódicos que el casar á Don 
Alfonso es empresa difícil. León X I I I , 
padrino del joven monarca, se opone á 
que tome por esposa una princesa de 
Borbón, fundándose en que ya los Bor-
bones se han mezclado con exceso; sin 
embargo, en esa familia es donde, se-
gún la prensa amarilla, están las prin 
cesas más sanas, entre las oatólioas. 
Quedan las familias reinantes de 
Austria y de Baviera. Se nos informa 
que, entre las princesas austríacas, 
hay bastante histerismo; además, al-
gunas de ellas, son parientes demasío-
do cercanas del rey, que es hijo de una 
archiduquesa de Austria; se tropieza 
con el mismo inoonvenieate que pre-
sentan los Borbones. Cuanto á la fa-
milia real bávara, es un vivero de lo-
aos. De esos locos, el menos peligroso 
fué, sin duda, aquel rey Maximiliano, 
que perdió la oabeza por la bailarina 
Lola Morales y que, no pudiendo te-
ner un serrallo vivo y efectivo, encar-
g ó á los mejores pintores alemanes los 
retratos de las majares mas hermosas 
del reino y con ellos hizo un museo, 
que aun existe. Añadiré que Lola 
Morales, aunque tenía nombre espa-
ñol, era irlandesa y que está enterrada 
en Brooklyn, donde murió en la po-
breza. 
Si Don Alfonso, previa la venia de 
León X I I I , se decidiese á busoar com-
pañera entre las princesas protestan-
tes, podría elegir én*un vasto surtido 
de jóvenes sanas, en lo físico y en lo 
moral, men» sana, eto, según esos pe-
riódicos; aunque sobre esto habtia 
macho que hablar; pues, oon frecuen-
cia, oon motivo de la enfermedad ó de 
la muerte de algún personaje augusto, 
se publican cosas alarmantes. Sabido 
es que el emperador Quillermo, jefe de 
la más poderosa de las regias familias 
protestantes, tiene en un oído una db-
fermedad incurable y de tal índole 
quo ninguna compañía ha qnerid» 
asegurarlo. Su padre, el noble Fede-, 
rico I I I , murió canceroso; y lo mismo 
murió su madre, la muy inteligente y 
liberal Victoria. Bu abuelo, Guillermo 
I , era un rowle, que vivió largos años 
sólo habrá princesas de buenas condi-
ciones, el que también deseosas de ser 
reinas de España que ya no tiene In-
dias. Sigue siendo una buena tierra. 
X Y . Z . 
ASUNTOS VARIOS. 
DIEBOOION O K N B E A L DE 
OOMUNICAOIONH8 
Departamento de Telégrafo» 
Habana, Agosto 7 de 1902. 
Sr. Director del ÜIAEIO n a LA MARINA 
Habana. 
Señor: 
A consecuencia de una fuerte des-
carga eléctrica durante la tarde de 
ayer, se interrumpieron las lineas tele-
gráficas por la oaida de varios postes 
y destruooióu de aparatos en las esta-
ciones de Macagua y Santo Do-
mingo. 
A primera hora de esta mañana 
han salido empleados oon los útiles ne-
cesarios para reparar esas averías, 
siendo de esperar ijae dentro de breve 
olazj en el día de boy quedará resta-
blecida completamente la comunica-
ción. 
Da V . atentamente.—(7. Qrave, Je-
fa de la Sección Central. 
LAS ADUANAS 
Bstado de las recandacioaes obtenidei 
durante el mes de Julio último, por 
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D a S a S T I K A D A 
H a sido desestimada por la Secreta-
ría de Hacienda la instancia que le di 
rigió el señor Manuel Naflez Farra , 
vecino de Manzanillo, quejándose de 
laa cuotas que exige aquel Ayunta-
miento por los bailes conocidos por 
((Bauniones familiares», cuando se pro 
loogan á más de las once de la noche. 
B l señor Naflez Parra, iovocaba en 
su apoyo nada menos que una supues-
ta y notoria ooatridaoción entre las Or 
denaozas Manioipales y la Constitu-
ción de la República. 
MOA CONTE A LA TUBBBOX7LOSI8 
E s t a Liga celebrará á las ocho de 1» 
noche de hoy una reunión en Monse-
rrate número 2, con objeto de tratar 
del "Segare del obrero contra la tu-
bercnlosis.*' 
OSSANTÍAS Y NOMBSAMIBHTOa 
Por la Secretaría de Gobernación 
han sido admitidas las renuncias del 
l? y 2° Alcaide de la Cárcel de Sao 
tiago de Cuba, don Vicente Miniet y 
don Julio Fresneda, respectivamente, 
nombrando para sustituirlos á don José 
Manuel Capote y don Macrobio San 
Cristóbal. 
LOS TBTBBANOS EN PALACIO 
Una comisión de veteranos, com-
puesta de los señores Salvador Cisne-
ros Betanooort, general Sánchez F i -
gueras, oorooel Villa, teniente coronel 
Alberti, comandante André, capitanes 
González y Bey y teniente García, es-
tuvieron ayer tarde en Palacio oon el 
fin de hacer entrega al Presidente se-
ñor Estrada Palma, de una solicitud 
protestando de la cantidad aprobada 
por el Senado para pagar al Ejército, 
i a p l i c á n d o l e en dicho documento que 
pero su antecesor y hermano, Federico i^po^iei^de é los funcionarios que de 
Goillermo, era un aloohoiista, á quien h depónden, den cabida preferente en 
los prusianos de buen humor llama- destinos que vayan ocurriendo, á 
leb individuos prooedentes del ejército, 
oemo así mismo que se tomen medidas 
enfajinadas á mejorar la situación de 
los^nérfanos y viudas de aquellos que 
pelearon por la independencia de 
ban el esposo de la viuda (JLiquot. 
Pero Don Alfonso no puede casar 
con protestante; ni tampoco oon cis-
mática, aonque para hacer católica á 
una francesa, rusa ó griega, no haya 
tanto que caminar como en el caso de 
una luterana. Aho/a se ha visto en 
el caso de la princesa Elena (je Mon-
tenegro, casada con el rey de Italia. 
T, por cierto, que, con este enlace, he 
oho contra el consejo de la familia 
real italiana, ha dado Víctor Manuel 
muestra de talento y de cora-
reciprocidad inverniza , qae lia dfe | zón. H a sostenido que la reina 
F O L L E T I N 83 
y i m m m MUNDO. 
NOTI LA POR 
P0NS0N E ü XERRAIL. 
(Sfta royéis, pnMloda por 1* 
c u ^ e ó l t o n a l de MtucoL te verd« en La Modera» 
Poeiía, OÍ>l*pol85.) 
ÍCONTINÜA 
Aunque Ol impia y a se acercase á 
los cuarenta, se coaaerraba bastante 
bella para producir una gran p a s i ó n . 
A s i la amaba Alfredo, hasta el fre-
nesí . 
Por un momento, en suspenso so 
amor por las confidencias de Paul , 
• na mirada de ella le había convertido 
en su esclavo. 
—Neoesito la vida de Pan!,—se dijo 
a s í que Olimpia hubo salido. 
S I ayuda de oámara de Alfredo era 
tía antiguo servidor de su casa, que 
le había visto nacer. 
Cuando el buen Germán entró, ya 
estaba su señor vestido. 
Alfredo continuaba sereno. 
Pero aquella serenidad no e n g a ñ ó á 
Germán . 
—Señor,—dijo és te—pensáis alguna 
cosa mala. 
—¡Yo, mi buen Germán!—dijo el jo-
Ten eooriendo, 
D e fuerza eran j a , por s í só los , 
esos argnmentos.) pero otro mavor 
le d e p a r ó l a casualidad a l s e ñ o r 
Sangui ly y fué , qae cuando e l se-
ñor F r í a s rectificaba, l l e g ó á las 
puertas de l a O á m a r a a n a mani-
f e s t a c i ó n obrera. 
Dejemos a q u í l a palabra á E l 
Mundo, qce hace l a r e s e ñ a de l a 
s e s i ó n : 
£ 1 señor S A N G G i L Y . — l n este mo-
mento recibo la noticia de que, abajo, 
en la puerta de esta Cámara, hay dos 
milhombres que piden t rabajo . . . . 
El señor CISNRBOS.—¡Bso se ha pre-
paradol ¡Eso es una comedia! 
M señor SANGUILY.—¡Preparado? 
jGoaiedial ¿De manera que cuando se 
reúnen ' cuatrocientos hombres para 
exigir la paga del ejército no es come-
dia y cuando Ti^seo dos mil hombres 
á pedirnos trabajo p&qtM fíeneu ham-
bre, s í lo eef 
¡ B u e n varetazo! 
•g l^r . Oisneros t e n d r á qne i r á 
ser tan sabrosa como la primave-
ra f 1$ veraniega. 
E l Mundo péfelica ^n artículo 
suscrito por J . de D . T . en «a po-
ción editorial, en el que encontra-
mos estos párrafos, tratando del 
proyecto 4© f amento de tarifas: 
Cerráis los ojos á la realidad; y cuan-
do la miseria y el hambre se euseUorea 
en al tríete hogar del pueblo infeliz, 
pretendéis aa^ir equivocados reedrsos, 
esquilmando el p& y Jos alimentos de 
primera necesidad 
no necesitaba ser de sangre real, por-
que la categoría i * ¿a el rey y ha 
elegido una princesa bella, inteligente 
y vigorosa, para que renueve la dinas-
tía. 
"¿Por qué no imita esa conducta el 
rey de Espsñaf—ha dicho uno de los 
diarios ataafííioA.—¿(¿oé necesidad ha ; 
de que BU esposa sea de extirpe regia? 
Lo mejor sería casar á don Alfonso ooor 
una americana para que ésta introdu-
jere en España los métodos amenea-
nos/í 
Sin duda : ^ ,éíi ^,;.: t>aÍ9 mujeres 
tan lindas, tan despejadas, í « a — 
'Presidente seBor Estrada Pal-
jrpmetió hacer cuanto le fuera po-
Abasta ver satisfechos los deseos 
solicitantes. 
fSNGONSBBVAB L A P A P E L E T A 
Elár. Alcalde Municipal, á virtud 
de p^te producido por el señor encar-
gaddde la cobranza de sillas en pa-
seos,^ que algunos señores que lae 
ocupé, se niegan á recibir la papele-
ta q V acredita el abono correspon-
diet*; ha dispuesto, que para evitar 
los QRgastos que puedan producir UD 
pagoioble, se haga saber al público 
el defer en que están de conservar 1» 
pap^ta, so pena de abono al que no 
la pepa, háyala ó no pagado. 
T U B U N A L I B R E 
Vuestra reforma arancelaria opeira í í tn idas , tan ampliaqaeute proyisbs de,1 
—Vos me habéis heoho salir 
—Para qne dieras una vuelta. 
E l ayuda de oámara bajó la cabeza. 
— E r a porque no queríais que yo 
viese á la persona á quién espera-
bais. 
Alfiedo frunció el entrecejo. 
—Pero la he visto, 
¿Cómof 
—Os he desobedecido, caro señor. 
— i Y p o r q u é eso, Germán? 
—jorque quería saber. Y en ves de 
irme he esperado abajo. 
— Y bien, ¿qué ibas vistol 
—A to señoraj^ue sabéis.' 
— T ú la has visto casi todos los 
días . 
—Sí , pero hoy, hubiera preferido no 
verla. 
-^iPor qué f 
—No lo sé. 
— M i bnen Germán, en ves de decir-
me esas tontería*, e s c ú c h a m e , 
Germán obedeció. 
— E s t a noche vendré pronto. 
—Bien, señor . 
—Mañana me despertarás á las 
siete. 
—¡Safiorl 
— i Q u é tiene de e x t r a ñ o ! 
—¡Oa vais á batir! 
Alfredo alzó los hombros. 
—¿Tú sabes por qué me levanto tan 
temprano? 
— P a r a b a t i r o s . . . . 
—No. 
—jDe verasl 
precisamente en contra de los menos 
aptos para sobrellevar la carga; por 
el oócjodo ce mino de ioíUr la tarifa de 
importaoáójs anmencáis en el doble el 
precio dé la harlua, ¿e l arroz, del acei-
te de oliva, de lia taaotecís del tocino, 
de la carne salada, d e los 'fríjoles, etc.; 
en no a vez y media la del Jabón pomún; 
en tres veces y un tercio el del maiz y 
en tres cuartos, y media vez más, otros 
artículos alimenticios que como dieta 
general consume el pueblo. 
Todo eso es muy fácil, señores legis-
ladores, y muy cómodo. Pretendéis 
tomar del productor americano y ex-
tranjero, lo que falta para satisfacer 
vuestro proyecto V os olvidáis que de 
quien lo tomáis es del anémico pueblo 
cubano; y despreciáis otra cosa: des-
preciáis el estudio de la verdadera 
función de la producción y del cambio 
en sus relaciones oon la tributación. 
Emprendéis caminos por los senderos 
m^s desacreditados y no tenéis i oten-
ni yo'gotad para deteneros; pero 
cuando el 0on VOSOtrofl, y 
alta y i$*. 
—Voy á la estación del ferroC?""^' 
Germán respiró. 
—I¡VOB partísf ¿Part imos! 
—No, voy á despedir á la dama que 
tú sabes. 
—Eso es otra cosa. 
—¿Cómof 
— E s a mujer, señor, os traerá des-
gracia. 
—¡Qué locara! 
— Mejor sí se vá . 
Alfredo nada dijo y dirigióse al bou-
levard. 
D e s p u é s corrió al Café Inglés y más 
tarde entró en la ópera donde se can-
taba Guillermo Tell . 
A la salida dirfgióse al Olub. 
A la entrada percibió á Paul Cour-
tois, y fuese en su busca. 
Este le tendió la mano. 
Alfredo no se dió por enterado y le 
dijo: 
—Una palabra. 
— ¡ D i a b l o l - exclamó Paul . 
Alfredo continuó: 
—Caballero, habéis calumniado á la 
mujer que yo amo. 
—¡Yol 
— Y necesito vuestra vida. 
—¿Así, en ese tono, tomas tú las 
oosae? 
— S í . 
—Como quieras, pues. 
—Sí , pero yo no quiero que ella re-
sulte comprometida. 
—jDe verael 
dinero, tan habituadas á la 
que no les vendría ancho el papei M 
reinas. No habría más distancia en-' 
tre don Alfonso y una de esas hijas de 
Mr. Sam, que la que había entre Na 
peleón i l l y la condesa de Teba. Por 
donde flaquea el plan es por eso de los 
"métodos americanos." ¿Iría la reina 
á modiiioar las costumbres? Perdería 
el tiempo/ j íntentaría ejercer infloeo-
cia política? Eso podría acabar mal. 
Lo más probable sería que le sucediese 
lo que le sucedió á cuantos personaje» 
extranjeros echaron raices en España: 
en logar de importar sus métodos, 
adoptaría los métodos españoles que 
no son todos malos, por más que digan 
los americanos. 
L a combinación es humorística; pero 
en fin se puado atilizar en el paso de 
que el rey ño dé en Europa con una 
esposa aceptable; caso muy dadoso; 
porque recaerdo que cuando su padre 
envtadó, también se dijo que no era 
fácil volverlo á casar bien, y no se tar-
dó en descubrir á María Cristina. No 
QRAVE ERROR 
resolución del Senado aumentan-
r derechos sobre los artículos más 
Pfjpeosables para la alimentación de 
tro pueblo, es un grave error ou-
uo consecuencias hemos de paipai 
pronto. 
m% un contrasentido responder á la 
fa general, de que no se gana para 
subiendo el precio de lo que máa 
itá' el píala para combatir la ane-
geueral producida por la guerra, 
uestroa nuevos hacendistas en vez 
osear las partidas que constituyen 
tos de lujo para recargarlos, hao 
lo más cómodo y sobre todo más 
0v»z el imponer dobles .derechos á lo 
e~7 consume necesariamente todo el 
^3blo, creyendo, sin duda, que el 
Pmbre lo obligará á comprar, cueste 
fqae cueste. 
'Pero no tienen en cuenta los señares 
i*\ Segactp, que en épocas de miseria, 
» clase proletaria es la que necesita 
•e mayor ayuda, que la usura aumeo-
> el interés del dinero, que los que 
edén pagar son precisamente los ri-
óos, los que apesar del abatimiento 
general ruedan coches, gastan en ob-
jetos de perfumería y en ricas telas, y 
que cuando se pretende sacar de don-
de no hay, sigue el fracaso consi-
guiente. 
iNo está enterado el Senado de que 
en la mayor parte de las poblaciones 
de la Is la ha decrecido el consumo de 
la oarne por la penuria general? 
(Creen los padres del pueblo que 
pueden hacer sus cálculos para el fu-
turo, respecto de los artículos recarga-
dos, basándose en lo que hasta ahora 
se ha importado oon menos derechos? 
No es con variaciones del arancel 
con lo que se han de llenar las exigen-
cias de la Enmienda Platt. 
Si para que sea viable el empréstito 
se necesita ofrecer una garantía na-
cional, ésta no puede estar en nuevas 
combinaciones arancelarias basadas en 
grandes aumentos en el costo de los 
artículos de primera necesidad. 
Las tiendas de campo elevarán el 
da oonoeaionario, que viene regida y 
determinada preferentemente por el 
derecho administrativo; pero para lo 
segando, esto es, para lo que no está 
dentro de la esfera de la concesión, ni 
á sus fines afeota, ni á nada de lo que 
oonstituye tanto el servicio oomo el 
empleo de los medios idóneos para rea-
lizarlo, suatraese el concesionario á la 
región administrativa, se emancipa de 
la de la influencia restrictiva que en 
su personalidad tiene la oonoesión y, 
dentro ya de la esfera del derecho ci-
vil, tiene en toda su plenitud la capa-
cidad civil reconocida por la legisla-
ción. Para el caso lo mismo es que se 
trate de un individuo particular, ó de 
una persona natural ó de lo que se co-
noce técnicamente con el nombre de 
persona jorídíoa. Sea lo uno, sea lo 
otro, su oapaoidad civil, para todo lo 
que no se relaciona oon loa fines de la 
oonoesión, está fuera de la jurisdicción 
administrativa, que no tiene, por tan-
to, facultad para modificarla extensiva 
precio del pan, la tocineta, el tasajo y i ó restrictivamente, sino que 
el arroz; á mayor precio sucederá me- rio, tiene el deber de reoom 
ñor consumo; las huelgas, de los que 
tienen hambre y encuentran cara la 
vida, se repetirán; el campesino mise-
rable se conformará con su malanga y 
boniato; y como qae el arancel no ha 
de responder á esas malas combinacio 
nes, se buscarán naevos artificios, los 
millones qoe los errores económicos 
ban de hacer mermar á nuestro Fisco, 
porque cuando se saca más de lo que 
se produce y se temen nuevas exac-
ciones, las industrias reducen su tra-
bajo, los capitales se retraen y sobra 
viene la crista; que no sabemos á dónde 
nos pueda llevar al ver el puebla el 
desacierto de los hombres de gobierno.' 
Vea la Cámara esto y busque sas 
recursos en el aumento de derechos á 
los artículos que no intervienen direc-
tamente oon la producción del país y 
en una economía prudente en todos 
los ramos del presupuesto, y así se ase 
gurarán los dos ó tres millones que se 
necesitan para hacer frente anualmen-
te á los intereses de la nueva deuda y 
su amortización. 
A . G . 
La c o n c e s É de luz eléctrica 
del señor Gelats. 
Habana Agosto 6 do 1902 
Desverníne & Lanuza 
ABOGADOS 
Calla de Tacón, núm. 2 
SeQor D. Luis Pérez Galbán 
Habana. 
Muy señor nuestro: Hemos recibido 
s i carta pidiéndonos parecer sobre la 
sigaieute cuestión: 
"(Puede la « H a v a n a Eleotria Bail-
way Oo." vender, dentro de su oasa de 
máquinas, la corriente que le sobre, 
cumplidos los servicios de la misma y 
sin necesidad de nueva concesión, ha-
ciendo dicha venta á una compañía 
de alumbrado eléi tr ico que tenga sus 
conductores y caños subterráneos pro-
pios y que los empate dentro de la oa-
sa de máquinas de la Compañía vende 
dora oon el generador de la eleotrni-
dad, teniendo, además, en caen ta que 
los Estatutos de la primera Compañía 
la autorizan en su artículo noveno pa-
ra esa venta?'' 
Partiendo de la base de que no con-
tienen las concesiones de que se trata 
prohibición expresa del punto consul-
tado, no dudamos en contestar afirma-
tivamente su consulta, descansando, 
para así opinar, en las razones que 
vamos á exponer. 
A nuestro juicio, no es difícil ver 
claro en el problema planteado si, 
descompuesto en todos los elementos 
que lo oonstituyen, se analizan uno á 
uno para descubrir y determinar su 
condición legal y la esfera jurídica 
dentro de la cual se mueyoq, 
Cuando se otorga una concesión para 
algún servicio público, bien á un par-
ticular ó á una Compañía, obligado 
queda el concesionario á hacer cuanto 
fuere necesario para el camplimiento 
del objeto ú objetos de la oonoesión, y 
á no hacer, es decir, á limitar su liber-
tad de acción; en punto á to^o lo que, 
de hacerse, perjrfdid^r'f* á aquellos an-
tes referidos objetos. Hasta estos lími-
tes y sólo hasta ellos, llega lo que pu-
diéramos llamar, tomándolo de ajeno 
vocabulario, la esfera de influencia de 
una concesión de servicio público, en 
la capacidad civil da la entidad cono3-
sionaria. Claro es que lo que para cum-
plir con los objetos de la oonoesión 
tiene que hacer y tiene qne dejar de 
hacer el agraciado con la» franquicias, 
no tiene otra pauta que la de las nece-
sidades, diversas según la índole de la 
empresa, de sus objetos mismos; y en 
el caso de que se trata, si la concesión, 
en lo que tiene de esencial, foé para 
establecer nn tranvía urbano movido 
por la electricidad, lo necesario aT cum-
plimiento de este objeto no puede ser 
otra cosa qae lo que al tranvía, á su 
vía férrea, a su itinerario, á su fuerza 
motriz, y á las máquinas y medios ge-
neradores y conductores de esa fuerza 
se refiera. Qaiere decir, que el oonoe-
aionario habrá de hacer cuanto sea 
preciso para el cumplimiento de esas 
condiciones y habrá de dejar de hacer 
cuanto pudiera estar en oonfiieto oon 
las mismas. Fuera de estos l ímites, 
esto es, en todo aquello 
con ninguna de esas 
términos de redundar en su perjaício, 
impidiendo que se ejecuten en toda su 
extensión, deja da influir la oonoesión 
leu la captoidad civil del concesionario, 
que se reintegra entonces en la pleni-
tnd de todos sus derechos de propie-
dad y contratación. Para lo p.riraero, 
que es lo que constituye el objeto de 
la oonoesión misma, nada absoluta-
amante puede permitirse al concesiona-
rio que en modo alguno resulte en daño 
de cualquiera de esos -objetos, y en 
este sentido debe considerársela1 cómo 
sujeto á la acecido d̂ el l í a i é c h o Admi-
i nistrativo',' y," por tanto, á la acción de 
lia administración para todo lo que ata-
ñe á la latitud de sus derechos y tam-
bién de sos obligaciones; quedando, 
por ese motivo, subordinados su* üe-
reohos civiles, ó lo que en ¡lo irfismo, 
su capacidad civil, á Ptf Condición legal 
Y eof íjtago qî e VQÓ sóiiTBn hombre 
w iu>Qcr' 
—Siempre. 
— E n seguida vamos á jogar juntoe. 
(rt-Bneno. 
.r-^T pendremos una discusión. 
~ - Comprendido, dijo tristemente 
Pa«d. 
y al ver qae Alfredo ae alejaba,i 
murmuro: 
isó—que ha matado á Paul Cour-
limpia se equivocaba. 
ia letra era desconocida, 
(ero siempre' dneña de sí misma, 
. i * _ «tsa embustera en-
—Pobre Alfredo,. M0 ^atante , 
gañese , te ha embrnteciv. 
X X 
L a señora vizcondesa Olimpia de 
Gonideo pasó una noche tan tranquif 
la, oomo pudiera pasarla una maje-
que nada pudiese reprocharse. 1 
Cuando se despertó, un rayo de st 
penetraba por la ventana, y atravesaí 
do los cortinajes de seda, cernía ur 
luz rojiza sobre su cama. 
—iQué hora esf—preguntó á au d " 
més^ioa que había penetrado. ] 
— L a s diez, señora. 
—¿Está dispuesto mi baño! 
—Sí, señora. 
—iHe recibido cartas? 
—Una, señora. 
—iDe quiénl or 
— L a acaban de traer, ü n viejo, p,ft 
su facha ayuda de oámara, me la f 
entregado dioiéndome que era urgente 
Olimpia se estremeció, y extendieí" 
do la mano hacia la bandeja, se api' 
deró de la oarta. 
—Alfredo me anoooia 
ro .pió el sobre sin la menor emoción, oáriia s^lp contenía algunas pa-
as»-. . .- . " *a -
cnoras 
^i desgraciado amigo Alfredo de 
erle, á quien he servido de testigo 
a mañana, ha recibido una herida 
/e los médicos califican de mortal. 
al contra-
c nocerla y de 
dejarla en condiciones de que pueda 
ejercitar loa derechos propios de esa 
capacidad civil. Creer otra cosa, creer 
que es la extensión de los objetos de la 
oonoesión obtenida, lo qae debe tener-
se oomo cartabón para medir la oapa-
oidad civil del concesionario, creer, en 
una palabra, que la oonceMión, al fa-
cultar para realisar deturminados ñnes, 
es el inflexible molde en que h > de mo-
verse el concesionario, no ya sólo para 
lo que á la oonoesión y al onmplimien-
to de sus fines se refiere, sino también 
para las demás actividades de la vida 
civil del concesionario, es agregar una 
más, á saber, las oonoesioaes adminis-
cratívas, á la lista de laa cansas modi-
ficativas de la oapaoidad civil , qae soa 
ta edad, el matrimonio, el sexo, la pre-
sencia, la ausencia, la enfermedad, la 
pena, el domicilio, las relaciones de 
familia, la extranjería, y cuantas máa 
determina el derecho; pero nnnoa cier-
tamente las concesiones administrati-
vas, que aun cuando Impiden el ejer-
cicio de ciertos darecbos en las cosas 
que para el cumplimiento de sus obje-
jos posée el concesionario, no es por 
que disminuyan la oapaoidad civil del 
dicho concesionario, amo porque és te 
cede algunos de sus derechos en su 
contrato oon la administración, coma 
sucede oon todos los que oontratao. 
Tan olaro nos parece este punto qae, 
lejos de creer que, por regla general, 
no debe permitirse á un concesionario 
el ejeroicio de otros derechos que los 
taxativamente comprendidos en la 
concesión, oreemos lo inverso, esto es, 
que es lícito al concesionario el ejeroicio 
de todo derecho de oarácter civil que 
no sea incompatible con los fines de la 
concesión. L a personalidad del con-
cesionario se desdobla, por decirlo así, 
teniendo, desde el punto de vista del 
Derecho administrativo, todas aque-
llas limitaciones que requieren las ne-
cesidades de la concesión misma y. 
desde el punto de vista del derecho 
civil, aquella plena capacidad qqa se 
reconoce en eata esfera de la legisla-
ción. Puede, pop oongíguiente , el 
concesionario hacer todo aquello á cu-
ya asbtencién no lo obliguen las nece-
sidades de la concesión; en una pala-
bra, puede hacer cuanto no le e s t é ex-
presa ó implícitam nte prohibido, por 
oponerse ó perjudicar al cumplimiento 
cabal de les objetos de su franquicia. 
Opinar de distinto modo sería atribuir 
al proobd > del Derecho tiranías que su 
científica elaboración se esfuerza 
siempre por eliminar; sería, ea efecto, 
restringir inútilqgente y sin objeto que 
lo jastiüque, la libertad de acción de 
las personas; y ya sabemos qne ea an-
t -jurídico, por significar una carga 
iuneoesiria, no gasto de fqerza que 
nada motiva, el limitar innecesaria-
mente la libre acción de la persona co-
mo sujeto de derechos. 
Por otra parte, basta alacaicaarse 
en los datos de la tg^s eorriente obser-
vación para al pa'nti descabrir que es 
así como ha entendido y aplicado siem-
pre el derecho la conoiencia pública. 
Todas las compaQías ooncesiouarias, 
aquí y en todas partes en donde moti-
vos especiales de valor meramente lo-
cal no impongan otra cosa, h*n enten-
dido que, fuera del Hesite (¿ne á su ac-
tividad Guayan podidó trazar las esti-
pulaciones libremente contraídas en 
la concesión, expedita y franca ha es-
tado siempre su oapaoidad para con-
tratar respecto de las cosas ó bienes 
qoe forman el patrimonio de la oom-
paQís; y es, en este concepto, que á 
diario las hemos visto vender ó arren-
dar sus inmuebles no necesarios á los 
fines de la concesión y vender también 
sos uteosilios desechados, el hierro de 
sus máquinas inservibles y ouanto 
más adquiera ó produzca por razón de 
sa industria la Compañía y no tenga 
útil aprovechamiento en la explota-
ción de la empresa. E s a misma Com-
pañía del Urbano ejerce, á oíenoia y 
presencia da todos, la industria de 
añónelos públicos, que verifica arren-
dando para ello un espacio adecuado 
de sus carros, sin que á nadie, que se-
penns, se haya ocurrido tildar de i le-
gal esa provechosa explotación, üh 
más, esa misma Compañía , por estar 
en posesión de su plena oapaoidad ju-
rídica, podría enajenar todos sus de-
rechos con sólo trasmitir sus acciones 
á los accionistas y sus bonos á los ta-
ñedores de los mismos. 
Tan evidente ŜÓA parece el derecho 
de la CauiDa£*ía á enajenar el exceso 
que no se roza produzca de electricidad, que has-
' ' t a no dudamos en afirmar que si esa 
exceso de electricidad es ^r;edacti-
b!e, por ser esa la medida ea que la 
producen los ajsar^toa generadores de 
la Compañía, es forzosa su venta, ya 
¡fique de otro modo se irrogaría á la em« 
presa el daño de sufrir inó t i lmaate la 
pérdida de lo que, al fin, es i L o a r iqae-
za oreada por el tratajA y el capital. 
Y si asi como p í a d u e e eae exceso de 
electrict<¡U|d, produjera otra materia 
que can pase eapauio, entonces se impe-
diría irremediablemente la contrata-
ción, por medio de venta ó donación 
ú otro convenio, de ese exeeso, siquie-
ra foese porque su aoumnl$aj6,n ea los 
depósitos de la CocpaEUa i legaría á 
perjudicar 4 Û s 4des de su oonoesión. 
L a eeéo'men, no sabemos en virVod 
de qué principios ó de qné l * j podría 
restringirse el derecho ^ ^«.a se refiere 
laconsnlta, y cr íenlos que las razones 
Conde Horacio de O.*' 
sin dnda}-
Olimpia había palidecido, pero só lo 
esta palidez demostraba su emoción. 
Ni un grito se le escapó, l imitándo-
se á deoir á su doncella. 
-~f(o tornar^ baíío e|ta mañana. 
Vestidme; necesito salir, 
Y Olimpia, siempre serena, hizo su 
tocado oon esmero minucioso. P id ió 
su cupé y partió. 
Sin precauciones esta vez, el carrua-
je la dejó á la puerta de la casa de la 
calle de Helder. 
Subió. 
Germán la introdnjo en la habita-
ción donde estaba el herido. U n solo 
hombre* estaba á su lado. 
^ ! ^jfnrt conde de C . . . . que había 
escrito la oar*»' 
Olimpia quiso echarse sobre el cuer-
po de Alfredo, con exclamaciones y 
gritos de dolor. 
Pero una sonrisa, llena de despre-
cio se deslizó por los labios del mori-
bundo que con un gesto la d^tovó. 
Después miró á í epndé, (io|e discre-
tamente d'ejó Xa habitación, 
Olimpia afe encoñtraba a solas con 
Alfredo. ' 
—Señora, — dijo el herido,—Paul 
Courtois acaba de salir de aquí y le 
he perdonado mi muerte. 
— , A h , miserablel—dijo ella, 
L * sanrisa desdeñosa de Adrado no 
,a^ando9ó sus ^i'dQa'labios. 
—Sénota , Paul Courtois me i0 ha 
dicho todo y muero ^ ó y e n d o sus pa-
labras* 
Olimpia lanzó nn grito. 
—Basta de comedia, seí^ora^—.repli-
có el joven.—He perdonado á Pau l y 
oa perdono tambiéov-' 
Olimpia quería protestar. 
—Puesto que no queréis mi perdón, 
—añadió Alfredo—salid, salid. 
Y-diciendo esto, una bocanada de 
sangre salió de su cuerpo, lanzó no 
grito, y cay<S 
Alfredo de Guerle había muerto . 
Una hora más tarde, Olimpia en-
traba en su caed, 
—Cuando se les bella como yo, se 
encuentra con facilidad un amante—se 
decía .—Hubiera preferido otro desen-
lace á esta aventura i pero después de 
todo, más vale éste . 
Paul Courtois ama á Berta Ragou-
lin y se callará. Y por esta vez aun, 
mi reposo no será turbado, 
Olimpia lanzó un e^apipo, y esta fné 
toda la oraoi&Q fúnebre de aquel pobre 
mWfc? 4a** moría por haberla amado 
tanto. 
C U A R T A P A R W 
L a s os-14*4 (fef ttrmcC-Seize (1) 
(Qué es el "Qrand-Seize"! 
Se llama así nn sa lón del cafó I n -
g lés , bien conocido de todaa los que ee 
dan á la buena vida ea P a r í s . 
Cada noebe el salón se llena. 
Todo joven qne lleva camino de de-
rrochar la herencia paterna, y todo 
heredero que toca los cuartos, ha ce-
nado, oena y cenará cualquier noche 
en el "Grand-Sbize." 
Aquella tarde, Mr. Delhomme, di-
rector del rey de los establecimientos, 
había recibido entre siete > echo el s i -
guiente telegraqa»4, 
Reservadme el sa lón ('Grand-Seize" 
para media noche.—Trece cubiertos. 
E l conde Mura^off era un joven r u -
so que no había perdido gran cosa con 
la emanoipaoión de los siervos. 
Le habían indemnizado generosa-
(1) Hemos preferido dejar el nombre 
francés por respetar el coloildo.—Grao 
Oieoiséis, 
oonelgnadas bastan para oonveooff 
de lo justificado de nuesr. as respaes-
ta afirmativa á dichao oosolta, siempre, 
desde inego, bajo la responsabilidad 
en que están ambas Campafiías de qae 
no haya en la ntilizacióa de esa eleotrî  
oidad perjoioio algano para el objeto 
de las respectivas odneesíones deaoi 
y de otra. 
No nos hemos ocapado en traer i 
colación, oomo otro fandamento di 
nuestra nninión, la autorización de U 
Sección Novena de los Estatutos qa» 
se menciona en la conaaita, porque oi»-
ro es qne esos Estatutos, inscritos en 
el Registro Heroanttl y que ha podido, 
en uso de su derecho, acordar llbn-
mente la Compañía, demoestran el ab-
soluto convencimiento qae de la Uts 
tad de sas facultades ba tenido est 
empresa, cuando tan tempranament; 
determinó qae faera esa venta dt 
blaotrioidad ano de sos objetos, lo qae 
podo l íc i tamente acordar, repetimos, 
si con ella no perjudica á los eervioioi 
á que es tá consagrada segúa loa térmi-
nos de la oonoesión. 
Todo lo qae precede se refiereexola-
sivamente al pnnto oonsoltado, sobre 
si necesita la Havana Eleotriu Rail. 
W4y C * una nueva ooacesión, en aea 
tido técnico de esta palabra, adeatt 
de la que tiene oara el empleo deis 
traouión eléstr ioa en sas tranaportes. 
Repetimos qae no !a necesita S nuestro 
jaicio y qae uo tiene, por tanto, qae 
sujetarse á los trámitc i y oondioicui 
que establecen la*? leyes para lo qus i 
las ooncesiunea «e refiere. Teoieudo, 
oomotieno, antorizaoióü para gener» 
fuerza eléctrica, pues esta vá implioiu 
en sn concesión de traooión eléotrlaa, 
no vemos que necesite nueva autoriii-
oión para venderla, pero sí ha de neo» 
sitarla para comprarla la Compañía de 
alambrado eléctrico qoe qaiere ntlIK 
zarla y la onal habrá de acudir á ii 
Administración a fin de que, previw 
los requisitos y condiciones establecí-
das en las disposiciones de catorce da 
Mr-rzn y diez y nueve de Setiembre 
c e 1890, se le ponga en aptitud legal 
de colocar sus alambres y oonduotores 
y extenderlos basta el interior de la 
Compañía vendedora, para que, hacha 
allí el empate, se pneda verificar I» 
distribución Ue la faerza e.'éatrica. Lo 
mis que tendrá que hacer laOompa-t 
ñía vendedora, por so parte, ea poner 
en conocimiento del Gobierno la ope-
ración qoe vá á efectuar, cuando e» 
realice el empate, para que pueda aii 
la administración ejercitar sos dere-
rechoa de intervención y oomplit eos 
snf de^erea de inspección, ein que ne-
cesite de nueva concesión alguna, da-
do qne ya la tiene para la instalaoióa 
de sus máquinas y aparatos, y para la 
geoerac ióo de fuerza eléctrica y ya la 
Adminis trac ión e-^tá informada dala 
fuerza y potencia de dichu inataiaoiéa 
y de las ooodicioues deesa generaoióa 
e léc tr ica . 
De V a . aten toa a 8. C¿ B. S. M. 
PABLO DKSVKRRINB. 
J . A . G O N Z Á L B Z LANUZá, 
SESI0X miCIPAl 
DB AYBB 7 DB AGOSTO. 
Contind^n laa sesiones permanentei. 
L a de ayer comenzó a las cinco me-
nos veinte y aiooo minutos de la tarde, 
bajo la presidencia del Alcalde, sefiot 
O ' F a r r i l l . 
Asistieron ocho concejales; cada di» 
menos. 
Se acordó condonar la multa la-
puesta al contratista del alumbrado 
público de petróleo, don Pablo Her-
nandos, por no haber oamplido la cláfr 
aula 6' del contrato, toda vez qne ha 
obedecido á oausas fortuitas que no 
dependieron de su voluntad. 
E l señor Gaevara advir t ió al Alcal-
de que había espirado el plazo para 
que la Compañía de tranvías cerrara 
los registros de Ion cables, prometien-
do el doctor O'Farr i l l ocuparse del 
asunto. 
Se resolvieron varios expedientet 
sobre plumas da agaaa, devolución de 
cantidades;, etc., etc., levantándose la 
s&sióa á las seis de la tarde. 
NECROLOGIA. 
B l d ía 31 del pasado Julio entregó 
su alma ai Todo Poderoso, la Exoeiea-
t ís ima é l l u s t r í s i m a señora doña María 
Antonia D í a z de la Torriente de Uar-
bajal, viuda de don Angel de Oarba-
ja l , Tesorero qae faó de Hacienda y 
Gobernador de la provinma de Santa 
C l a r a . 
L a respetable señora, tras larga y do» 
lorosa enfermalad, falleció en el cen-
tral Maxía, Caümete . 
Daruos nuestro más sentido pésana 
á todos sus famitiare* y en particular 
á nuestro di^tiagaidn aaolgo D. Lean-
dro J . de la Torriente. 
S B Ñ A L A M I E L N ^ O a P A B A H O Y ; | 
TBIBUN AlT SUPSEMCI v 
&ala de lo Civ i l . 
Infracción de ley ea juicio de mayor-
coantia seguido por Miguel Belande contri 
Pascual Golcoechea, como presidente da h 
Sociedad Ingenio "Providencia" sobre nu-
lidad da acuerdos de la Junta Central. Bá-
ñente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Viaa. Defea-
aorea: Ldos. Chaple y Angulo. 
Secretario, Ldo. Bivaa. 
AUDIENCIA 
Rmta áe lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía aeguido 
por don Francisco Cairo Contra don tfa* 
nuel £ . Gómez administrador de loa bieoet 
de don Nicolás 8. Gómez, en cobro de Dí-
aos. Ponente: Sr. Tapia. Letrado: Ldo. Gfc 
mea. Procuradores: Srea. Cotoño y MafW* 
ga. Juzgado, del Oeste. 
Ejecutivaaegaido por don Isidoro Ctm 
contra, dot* Angel Garcia y otros, en obro 
dv, pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrado:Lda 
Corzo. Procurador: Sr. Majorga. Juzgaá^ 
del Oeste. 
Secretario, Ledo. Almagro, 
J Ü I O I O S O R A L E S 
*iecc%ón primera: 
Contra Bernardino Diaz, por leBione». 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiaca': Sr. Sáncbei 
mente, y ademas m í o valer cierto pri-
vilegio de sn faaailia que le evitó el 
ingresar en el ejército y le permitía 
v iv ir ea Paria* 
S r a el oonde, durante aquel sito, el 
lio* del día . 
Sus caballos triunfaban ea todos kM 
hipódromos; sus Queridas llamaban la. 
atenoion en primera línea, y se habla-
ba de sus duelos, de sus conquistas y 
de sas locuras, oomo se hablaba doa-
cientos años antee de las locuras, oon-
quistas y duelos de Lauaun. 
B l oonde Miguel Murakoff, que en-
tonces rayaba en los treinta aftas, ja-
más iba á San Petersburgo. 
Sa l ía de Par í s los veranas, .perón 
marohabi á Tiffls, donde poseía na pa-
lacio, y tomaba baQo^ en las aguas del 
mar Caspio, 
Par t ía 4 loa comienzos de junio j 
regresaba eu diciembre, después éí 
haber cazado un par de jpeses ea 1 
¿.sia menor, y pasado'Élg^ános díaaa 
los dominios de la princesa'ni líf^relia-
na, Taronda, prima hermana suya. 
Lo princesa habla llegado aqaalla 
misma m a ñ a n a y el oonde no qaería 
esperar el d í a eiguiente para encon-
trar á sus amigos en París. 
T era en el "Grand beize" dosda-
quería estreohariea la mano. 
A las dooe en punto de la noche. Mi» 
guel Murakoff descendía de su earrua-
je en la puerta del café inglés , y, ce-
rno exacto anfitrión, se halló el prime-
ro en el recibidor. 






Pnentes. Defensor: Ldo. Cadavid. Juzgado 
del Este. 
Contra Enstaquio Valdóa, por robo. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defonsor: Ldo. Pascual. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Seeoián segunda 
Contra Rafael González, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Arós-
tegai. Defensor: Ldo. Cada vid, Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Benito Gómez y otro, por harto. 
Ponente: Sr. Agnirre. Fiscal: Sr. Valle.De-
fensores: Ldos. Guiral y Poo. J nzgado, de 
Jarnco. 
Contra Benito Seoane, por perjurio. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Aróste-
gui. Defensor: Ldo. Cada vid. Juzgado, del 
Odste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
L o i NÜBYOS aBOOSDoa.—Ayer, oon 
1» amable visita de an amigo, recibi-
mos la invitación para una üí tca de 
singular carácter . 
Varios jóvtnea que eu este primer 
aQo de la Kepúblioa bao salido de las 
Halas aoiversitariaa ooa el tltolo de 
Lioenoiado en Derecho hau proyecta* 
do, para perpetuar oou na reoaerdo el 
Huueeo, reunirse todos coa el grupo de 
sus latimos en un almuerzo que se ce-
lebrara el domingo próximo t a la pla-
ya de Marianao. 
Manolo Seoades, que está en el n ú -
mero de loa letrados da la nueva era 
cubana, es organizador entusiasta de 
esta fiesta de la cordialidad. 
8a inv i tac ión uos boara sobre-
manera . 
Machas graoiaa y hasta el do-
mingo . 
EN ALBISÜ.—La Mazorca Hoja j 
el estreno de JSnieñanta Libre, l lenan 
etta ooohe el cartel de Al bien, Hcom-
pafiadas de la zarzuela cómica L a di-
vita. 
E s noche de moda y, ya se sabe, el 
público distlogaido estará en mayoría. 
E i un privilegio de los viernes de 
Aibifo. 
QUB SEAN FBLioas.—Llega á núes 
tras manos una tarjeta que a la letra 
dioe: 
—"Antonio O.ler y Felisa Benitoa 
tienen el gasto de aomaaioarle sa efec-
tuado enlace y ofrecerle su oasa, Kevi-
Uagigedouúm. 20, altos.'' 
Meta boda se efectuó el lonee, á las 
ocho y media de la noche, en la iglesia 
parroquial del Oristo, revistiendo ca-
rác te r de intimidad a c a u t a del luto 
que guarda la famil ia del novio por re-
cién tés y muy sensibles desgracias. 
Saludamos á los nuevos esposos, ha-
ciendo votos por que gocen de comple-
ta y eterna felicidad. 
BOBA DE BANQEE.— 
(Crefúsoulo de Agotto.J 
Ese que ves, rojizo como incendio, 
Siniestro resplandor 
Que ilumina, radiaste de hermosura 
L a infinita extensión, 
Es alfombra de rosas purpurinas 
Que tendieron al sol, 
Los soberbios heraldos de la noche 
Transidos de dolor! 
;Mo ea incendio, no tiembles!.. EJ el manto 
De púrpura, de Dios! 
Es un reguero inmenso da g.anales 
Que la tarde perdió,. 
¡Ei la sangra divina de las vírgenes 
Que murieron de amor..! 
Enrique OH y Piñón. 
B * o í LO—Lo ofré^e E l Decano, 6 sea 
al Néctar Sodada Saú &*f«el número 
1, la antigua oaf>a de Bastiao, que á 
través de largos aúos y á despecho de 
las oompetenoia ha sabido mantener, 
«in que deoafera ou solo instante, su 
crédito y popularidad envidiable*. 
E l regalo de MI Decano no puede es-
tar más en coaaonaoula con la esta-
ción. 
Ooosiste en un abanico qae se ea-
''Herrar 6 quitar el banco"¡flRISTALERÍ 
TTn A1 OA+.lvrn «3a n n A ¿ tona rl r\ nr- rr\t\y n' f\ A ex S 
\ j D E M E S A 
En el activo de una casa de ormerc o, de 
un industrial ó de un artesano, no h;iy na-
da que valga tanto como LA SALÜU D E L ; 
DUÉHO. ¡Cuantas pereonas sa han visto 
obligadas á letlrar eda un negocio produc-
tivo por cama de una i^neimedao! fcuan-
do se cora una enfdinedad que puede traer 
y con íretr.» IH ia trae la ruin» cob qué gus-
te; etn cuanta bmbic'ón ue vuelve al tia-
bajo! 
Testigo de todo esta es Pedro Bieca'sa-
cu, herrador, con muchos añon de piáctica 
en Sagna y hcisbre hourado á carta cabal. 
Bueno eerá ibpioaucir eos palabrac, dichas 
el dia 3 de Ftbreroal que suscribe estas 
lineas: 
Soy—decía t\buen sebor—hombre acos-
tumbrado á ti abajos íuertep. Nosolaman-
te tengo necesidan de trabajar sino que 
siempre Le eucintrado i. usto en ello. Fi -
gúreae ueted el mal eteoiu que me baria 
cuando hace cinco i ñi s comencé á sen. l i -
me enfermo, y figúrele cómo me sentiría lo 
desesperado de n i eituvciou (uancohace 
pocos meses llegié a creer hrmemeote que 
me tería indupereable abanuonar mis que-
haceres. 
Vaya usted ce ntando. En prliter lugar, 
me sentía siempre 'comí» un tambor". 
Lo poco que comía ai me agriaba en el es-
tómago y entonces bou eu^aba la lucha. 
Cuando ocurría esto det>puéd de la cena 
era cuestión de no poder dormir y de te-
ner que levan arme de la caiui porque m 
me afectaba de tal manera ia ree.iración 
que parecía ap laEtá r seme el corazón. 
Me dolía la espalda, fe me iuflamaba el 
vientre, se me inflamaban los pies y al 
tratar de fijar la vista eu alguna parte veía 
manchas, rayas y estrellitas y á ve^es per-
día por completo la c beza / < aía desvane-
cido para reoot rar el (ouccimieuto y en-
contrarme sumamente Lervioso y con tre 
menda palpltac óo eu el coratóo. 
Una palabra de contradicción que me 
dijeran era sufieiíente pa^a er;ti.darme. 
Todo me aburría y hasta me ni. Untaba la 
conversación de mis familiares. En fin, 
la malhadada enferme ad no m 4 daba pun 
to de toposo y llegué á pesar 128 libras y 
á debilitarme mucho El vmitfo Kafael 
Abren me recomendó las Pastillas del 
doctor Richards y comp; ó algur rs fiascos 
en la farmacia de| licenciado Luis F Ló-
pez, con tan feliz reenludo que he y toe 
siento bien, con ganas de trabajar, con 
fuerzas para el trabaja, con buau humor 
y con aumento de dieciocho libras en peso. 
Todo esto lo debo á las Pastillas del 
doctor Richards, medicina que parece ba-
jada del cielo para bien de los que padece-
mos del estómago. 
Llevo en Sagua 35 años y me conoce to-
do el mundo. 
Ya escrita la relación se le presentó al 
señor Blscaleacu para en firma que aparece 
en el original en la forma siguiente: 
í'edro Biscaisacu é Iriarte. 
Calle de Antonio Maceo.—Sagua la 
Grande. 
Para evitar dudas fué l evada la presen-
te declaración del señor Biscaisacu á la 
Inspección de Policía y se obtuvo la si-
guiente deciaració J: 
Hermenegildo Quintero Reyes, Inspector 
de Policía, Certifico:—Que el se' or don Pe-
dro Biscaisacu é Iriarte es persona honra-
da y digna de todo crédito. Certifico tam 
blén que la firma en este etorito es la del 
propio señor Biscaisacu. 
Sagua á 4 de Febrero de 1902. 
Hermenegildo Quintero. 
Inspector de Policía. 
Las Pastillas del doctor Kicharda se ha 
lian de venta en todas las farmacias. 
C A S A 
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C E N T R O M T H E I é l 
SECCION DE INSTEUCOION 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la Jnntn 
Directiva, para disponer la apertimi del nuevo curso 
escolar de 1902 á 1903, lia dispuesto efectuarlo el din 
1? de septiembre próximo, quedando por (al motivo 
abierta la iirntricula para in/irresar en las clases de 
este Centro desde el dia 1? de agosto, eu la Secretaria 
de esta Sección, todos los dias hábiles de 7 á 9 de la 
noche. 
Las asiguaturas que se explicaian durante el men-
cionado curso, segun el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Lectura—Escritura—Aritmética (ler. curso)—Gra-
mática (19 y 2? curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros—Geografía 
é Historia—Francés ó Inglés (IV y 2'.' curso para se-
ñoritas)—Idem IV y 2V curso para varones—Lectura 
y Escritura superior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura en máquina—Corle 
y confección de labores—Solfeo y piano para señori-
tas y varones.» 
Para ser matricula.lo como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos indispensables: 
IV La presentación del recibo social, siempre que 
el interesado sea mayor de 14 años. 
2V El del padre ó hermano para los menores de 
14 años. 
3V La preseutación del interesado según previene 
el inciso 6V del articulo 25 del Reglamento de esta 
Sección; quedando sujetó el alumno al mismo tiempo 
á lo que previenen los incisos IV, 2V, 3V y 4V del ci-
tado artículo 25. 
Lo que se hace público por este medio para gene -
ral conocimiento de los señores aso .nados. 
Habanajulio 29 de 1902.—El Secretario de la Sec-
ción, Juan A. García. c 1211 Sa-SO 8d-3l 
CENTRO GALLEGO 
SBOBETA RÍA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Centro 
se convoca á los Sres. socios del mismo para la Jun 
ta general extraordinaria que habrá de tener efecto el 
próximo domingo 10 del actual, á las doce del dia, en 
el salón principal de la Sociedad, con el tin de some-
ter á su consideración y tomar acuerdo sobre un pro-
yecto que presentará la expresada Junta Directiva, 
referente á ampliar con un piso alto el pabellón que 
se está construyendo frente á la calle de la Ensenada 
y cuyo proyecto con todos los datos que á éi se refie-
ren, se nallan de manifiesto en esta Secretaria á dis-
posición de los seuores socios que deseen examinar-
los. 
Tendrán acceso al local y derecho á intervenir en 
las discusiones y votaciones que se susciten, los seño-
res socios que justifiquen con su recibo haber satisfe-
pho la cuota social del mes en curso, ó bien el corres-
pondiente al de julio último. 
La Junta se lleva urá á cabo y sus acuerdos serán 
válidos sea cual fuere el número de señores socios 
que concurran á la misma. 
Lo que se hace público para general couociiqientn. 
Habana 5 de agosto de 19Ó2.—El Secretario, p. ». r., 
Vicente Núñez. c 1280 6-5 
CRONICA R I L I O m 
DIA D ü AGOSTO 8 
Este mee está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es»-* en el Sanco Cristo. 
Santos Ciríaco, Severo y Marino, márti-
res. 
San Ciríaco, diácono, en Roma, el cusí 
despiés de sufrir lar^o t empo el rigor de 
la prisión, y de otros muchos tormentos, fué 
deg' liado por orden de Maziauano, el día 
16 de Marzo. 
Por disposición de San Marcelo, papa, se 
celebra eu fástividad eu el dia de hoy. Con 
San Ciríaco padecieron el martirio) otros 
muchos santos. 
San Marino, mártir. Fué de Cicllli, cuyos 
habitantes convirtió á Jesucristo. Habiapdo 
llegado ésto á noticia de Lisias, prefecto de 
(ViiiiiZ ¿dudad, lo mandó llamar á su presen-
cia, y después de un largo interrogatoii >, 
en q e mos ró el Santo todo el valor y la 
constancia de un luártir de Josué isto, fué 
G I R O S D E L E T R A S . 
tregará á toda dam*», b u.it.» ó f«a, j . ) - cruelmente azotado, y cargado de pesados 
ven 6 vieja, qne tomd eu a)<i3lia ots t 
so néctar riquísimo. 
Sí; riqnísimi y, pir |aBadidurá, el 
mas higiénico de loa refreaooti. 
Fnea no es poa* gaog* la qas ofre-
ce S I Deeant: 
Vender no néctar Un rico, 
y da la finura el exceso, 
obsequiar al bello sexo 
oon un precioso abanico. 
hay PAYEBT.—ÜO» novedad traen 
loa programas de Fayret. 
Trátase del estreno de una zaranr-
lita qne lleva por título 8iman(a$ en 
Ataré» y en la qne el simpático aocor 
boto de este nombra tiene nn papel 
divertidísimo. 
Finalicara la fanoióa oon Lola 1% 
detpalilladora. 
Los estrenos se eaoedeo en Fayret. 
Ahora prepárase el de una aarcoela 
de actualidad titulad» La Hevottata, 
esorit* por Kanl del Monte, coa músi-
ca del maestro Aockermana. 
Blanqaita Vózquez—I» estrdla de 
la Oompafiía-—daraen benefluloei mar-
tes próximo. 
Bl programa aeré de grao atrac-
tivo. 
SAN ANAOLKTO.—A la espléndida 
nasa de la oalsada de ia Keiu» uúme» 
to 15$ aoaba de eer trasladado el colé-
líia de primera y segunda enseñanza 
S i » Anaoleia, fundado en 1848 por don 
Ka/ael Sixto Oafta»do y dlrlgiuu aotoal-
meute per el hijo de auael notable td u-
eiidcr, «1 doctor Francisco M, (Jasado, 
noestro afitlgno y querido amigo. 
Esta traslaoiúu obedece a las refor-
mas que se bau introducido para mon-
tar dicho plantel al estilo de las gran» 
dea espítales. 
En efecto; solo se admitirán alum-
DOS ioternos y na corto número ue 
externos. 
JSUS eepaoioBSB aulas, salones para 
dormitorios, patios de recreo, arboles 
trátales, baüo, gimnasio, etc., y el es-
car situado en «i punto más alto de la 
oalsada de ia Reina, hacen que pued.» 
ofrecer a ia vtz qne pf) local suma-
mente higiénico, no sistema «tfp^ciai 
de pupilaje. 
• 1c s padres de familia llamamca la 
atención sobre todas estaip ventajas 
jgae reúne San Ai ao elo. 
BAUTIZO.—A las ocho de la noche 
del miércoles, el ilustre prebbíteto 
doctor Luis Mnsteiier, administró los 
santos sacramentos del bautismo al ni-
fio Jobé Fedeiioo, hijo de noestroa 
amigos los «preciables esposos señora 
Amelia Villamil y don Federíoo Mar-
tines de Castro. 
Laaeremonia se efectuó en Iti mora-
da del doctor José Angel Malberty, 
padrino, en anión de su bella h ja Ma-
ría Luisa, del nuevo ariaííano. 
Deseamos mochas felicidades ^ José 
Federioo y 6 eos amnntísimoa padrea. 
LA ROTA FINAL.— 
Üt» joven se dirige á Qedeóo para 
pedirla ia mano de su hija, y nuestro 
hombre la dioe: 
—No, aelor; y aepa usted qne mi re-
aolooión ê  irrevocable. 
—jlrrevotíablef 
—bí, señor; al m^cof, dorante algún 
tiempo. 
grillos, metido en una lób aga cá coi 
«1 día siguiente fe le llevó de nuevo al 
tribunal, donde sufrió s guodo Interrogato-
rio, v donde mostró como sntep la lover ci-
bie fortaleza en la confesión de Je?ucrteto. 
Lleno de despecho el tirano, dispuso que 
colgasen al Santo de un á bol, suspendién-
de e da los piés, y en esta postura lo que-
maron á fuego letito, 
Fué su glorloeo triunfo el tí de Agopto del 
»ño 301. 
m S T A S E L JÜEV3S. 
Misas solemnes. — En la Catedral 'a de 
Tercia á las ocho, y es las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.— Corresponde 
visitar á la Purísima, en San Felipe. 
J, Baleéis y Comp,, i en C 
C U S A . 48 
Macen vagos por el cable y giran letras d corta y ̂  
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so- t 
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas I 
Canarias. e 1066 J56-1 J l 
Z J L X J I D O I T O I P . i 
C U B A 76 y 78 
JBif.een pagos por el cable; giran letras d corta y \ 
largo, vista y dan cqrlns de crédito sobre New York 
filudetfia New Orleans, Sjan Francisco, Lóndres 
París. Madrid Barcelona y demás cqpitale? v ciu-
dades importantes de los Estados tlmiios Jtféxipo 
y Kuropa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E u combinación con los señores B B Bollins 
SÍ Co de Nueva York reciben órdenes pitra la 
tonvpra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-ben por cable diariamente, c 1U67 78 1 J. 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A l t , 108 . 
E S Q U I N A A A M A U Q URA 
í lqcen pagos por el cable, facilitan 
carlita áe crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrut. Mé-
San Juan de Puerto Rico. Londres, París, 
Lyon, Bayona Antburgo, Soma Ná-
u i u i m 
de Alaria Stma. de los Desamparados. 
Con motivo da importantes reformas de.pinturas y 
doradoi que lleva á cabo esta Corporación en el aliar 
de au excelsa Patrona María Santísima de los Desam-
.parados, «e transfiere de acuerdo con el Sr. C'/ij u J?6r 
ñoco de Monserrate la misa reglaméntaiía del se-
gundo domingo del presente mes para el domingo 31. 
Loque se avisa para conocimiento de los señores 
ilerwanos y demás personas devotas. Habana 6 de 
agosto d« IDIfó.—Jíicauor S. Troucoao, Mayordomo. 
6279 la-r ;!d-8 
PamP tfl ifllSOTÉ 
BUqaVM 7 del corriente comenzará la novena de' 
G-ÍÔQBO $ua J'.MIUI-. con misa á las ocho y media y 
rezo de la nov.ená; el 1$, ijfisa solemne con escogidas 
voces. 
pj Pájrrpco y la Camarera D. T. de lí . sgplji.ca.n la 
Asilencia. ,0191 
Es un error frecuente considerar como idéntica to-
ldas las peptonaa. Conviene repetir que la peptona, 
el \iiio ie 
P R I M E H / N I V I R S A B I O 
DEL SR. D. 
Fallpci,^ fijj l^ndtíoa el 9 de Agosto de 1901 
R . | . P . 
Sus iaDiiüares rne&aü á 
las pi r^onas de sn amistad 
se sif^sn fpcouiendar su al-
ma á Dio*, aeiatienrio 4 IHS 
misas que ea la iglesia de 
te Jtígrced se celebrarán por 
sn eteiuo Upacanso el sába-
do í) del ccrrieiite, por cpyo 
favor le» qaedaróu ajoy ie-
conocidoji. 
L s familiares asistirán á 
la misa d^ 8. 
Habana 7 de Agosto 1902 
C O M U N I C A D O S . 
I A C O M P i T I D O R i G A D I T A N A 
GRAN FABRICA DE ÍABAtOS, ¿ICA^OS \ PAQUETES 
D E F I C A D U B A 
DK L A 
VCA. »3B MAUIJE^ CAMACH0 E HIJO 
8 1 A . C L A B A 7 . fíAVANA. 
o 1140 2|Ŝ -8 ÍM.̂ T? 
AVISO 
Habiendo vendido la fonda de 
mi propiedad, sitnada en la calle de 
Gervasio número 41, lo pongo en 
conocimiento del público por si al-
guno se considera con derecho á 
hacer alguna reclamación ó cobro -asociada á un vino generoso, 
PtptunadeChapoteaut, r«iX\ia«i\ivao del mi 
deroso de los tómeos conocidos para devolver la salud 
* las pewou»» débiles, cuya nutrición está compro- gOfltO 0 6 1\)\)¿.—Ofl» X i t l , 





poles Milán Oénova. Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Dieppe. Toulouse Vene 
'Aa, Florencia Palermo, Tarín Masino etc , así 
tomo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
Ü. 808 IH6 ISPo 
G, lawtoo Ciiilds y tapania 
BANCIUEEOS-—Mercaderes 22. 
Caní originalmente estaMecloa en 1844. 
Giran letras á ¡a vis.ía sobre todos hs Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
ntención á 
Transferencias por el Cable 
e 107J 78-1 #> 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
titia y facilita cartas de crédito sobre las prinei 
vales plazas de It? Estados Unidos, Inglaterra. 
"Francia. Alemania, ele . y sobre tQflas las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
e 1184 78-23 JTl 
8, O ' E E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A . A M B E O A D E E E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres New York. N'ew 
Orlean? MUÁn Tarín Boma Feneció Floren-
cia Ndpoles Lisboa Qporto Gibraltar Bremen 
Eamburgo París Havre Nantes Burdeos Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veracruz San Juan 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife, ñ fSJítjí A 1 
Y , E N E S T A I S L A 
tabre Maifin^ys Cárdenas Remedios Santa Cía 
ra Caitariéñ.^Sagua 'la Gra^e Tpnifiad Ci(n-
fvegos Saneti-Splrihts Santiago ilé"('itba Oiego 
ie Avila Manzanillo. Pinar del lito] Gibara 
Puerto Principe y Nuevitas. 
« iüi5!t 78-' . f 
M 
1 
Es una de las enfermedades más dominantes 
as Ami i l a s , y se caracteriza por el rostro pálido, 
ca.be¿a iría y pulso débil . Fal tan las fuerzas, el 
LO y el apetito, 1a mirada es lánguida , y el me-
nor esfuerzo cansa y hace palpitar excesivamente 
él corazón. Si se descuida, trae en pus de sí otras 
enfermedades mucho mar. desastrosas. Pof fortuna 
hay un remedio eficaz que cura cualquier caso de 
i I anemia por crónico 6 agudo que sea. Este remedio 
| se llama P i l d o r a s R o s i i d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
hl l im I II» II i I MI ¡ • • H U I IMWWMMH 
. ^ ^ i iinm-nii 
ta m 
L a señora Carmen Rodríguez, 
que reside en Manacas, Provincia 
de Santa Clara, Isla de Cuba, 
manifiesta con la siguiente rela-
ción su gratitud por haberse cu-
rado de una anemia profunda, 
gracias á este re-
medio : 
" Durante más 
de dos años sufrí 
horriblemente de 
anemia con todas 
sus aflictivas con-
secuenciaá. Tenía 
dolores intensos en 
las piernas y los 
brazos, y á menu-
do me atacaban accesos de fiebre. 
Siempre estaba cansada y de mal 
humor, y como carecía de ape-
tito, me puse tan débil que me 
veía obligada muchas veces á 
guardar cama. Había oído ha-
blar con tanta frecuencia de la 
^ ian reputación que gozaban las 
Pildoras Rosadas de! Dr Williams 
para Persona» Pálidas, en esta 
provincia y en toda la ula, que 
me decidí á tomarlas, y hoy pue-
do asegurar que en mi, así como 
ea muchos otros centenares de 
casos, estas pildo-
ras sostuvieron 
muy alta su repu-
tación. A mi jui-
cio no tienen ri-
val, pues no conozco ningún otro 
remedio que cure tan repentina y 
tan permanentemente la anemia. 
" HUez días después de haber 
comenzado ^ us?ar el i«inedio, mi 
salud comenzó á mejorar, y cuan-
do hubo consumido tres frascos, 
desaparecieron totalmente mis su-




toy á la radi-
ca] y permanente cura 
efectuada en mí por las 





específico ;ufalible para la ataxia locomotriz, baile de San Vito, ciática, neu-
ral,<ia, reumatismo, dolor de cabeza nervioso, rastro* de lagrippe, palpitación 
del corazón, palidez y lividez del .semblante y toda clase de debilidad, tanto 
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" i ' Í ¿.-.ersonaque ten^a dificultad en adquirirUs debe dirigirse á la 
cn'-i Dr. Wrlliaüip Medicine Co., de Sohenectady, N. Y., Estados Unidos, y 
isádo do'ndo compnuias. La misma casa cuenta con ua «^epartameato 
los pacientea donde jpedico i/»ra atender grctuitameiite: á las 
quieni que se encueutiey, 
ío^suitas de ígs iput?»  
Cub* and P. ft. Num, 6 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
obtiene Preciosos Remedios 
A N A C A H U I T A 
A D Ó d e B A C A L A O 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia ia irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan Ja 
expectoración y productín la curación rápida y completa. 
A R A B R I L L A N T E S 
U E R V O Y SOBRINOS 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i m \ 
e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E 
I B S X i D O - I T I I ^ O T 
E n Qtta todoa llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES1. 
taoMaea laúQica queoírece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 1 tods^gsaA 
tióedíei y tamaños: posee fódemás, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptlos. 
i 3 7 , W , A L T O S A P A R T A D O © 6 8 
4 
Ta-I J l 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
XiA C t T K A T I V A , V I O - O S I Z A N T B 7 E B C O N B T I T D " Y " B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a T s e l l 
o'íí4) alt a y d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , Costa, Va le s y Comp. 
E s t a casa elabora ana tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vnel ta Abajo. 
Onantaa personas deseen fnmar bnen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exqnisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depós i tos de la Habana y en los principales de toda la Is la . 
c -34' 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Ag 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
O 1168 M-IS 1 
mm M i a r 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepi», etc. 
9 . D I A Z V Á L D E P A E S S 






1 a d a 7 
eferves c« i i tc 
Curación de l a Dlopepala, 
Gaatk-algla, V ó m i t o s de 




f/jb^Sé*1 e s t ó -
D E P O S I T O : ^ s / - $ $ mago. 
FARMACIA ^ ^ ^ S ^ 
i - a C a r i d a d ^ ^ g j ^ 
TejadUIo 88, ^ K ^ ' 
P8<i|a A Composteia. Habana» ^ ' 
C 1179 
E l Néctar soda E L D E C A N O obse-
(/iiia7'd con un precioso abanico d toda 
señora 6 señorita que frecuente esta su 
casa durante el presente mes. 
CONTRA EL CALOR 
P a r a quitar los efectos del horrible 
falor que nos aniquila, nada mds pro-
pio (jiíp ftji tfáptfff. so<Ui que bien prepa-
do es el refresco mtí$ higiénico del 1 
mundo E s t a casa es bien' conocida 
del pilblico; por lo tanto ser ía ociosa 
toda recomendación 
E L D E O A N Q 
3 a » H a f a e l n ú m e r o X 
CIUDAD DE NEW YORK. 
H O T E L G R E N O B L E 
7a Avenid* y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
% f f-.,- Y á tres cuadra, del Central Park. 
Gasíj ff«;sc'4 y tracíjuüa para familias que visiten 
4 Jíovy' York* Jfwjtírtm^ox'ClusIya—accesible—á prusb» os tuc,:,,. - • *-•»•• . .. 
Los carritos de Bro^dway pa.an por U puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. PLAN EUROPEO. 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E. DICK, PROPIETARIO. 
También ¿i propieU^v ¿i] 
L O N G B E Á C H H O T E L 
* EN LO N Q BCACH, L- I . 
pj) el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
ficiosaiHer.tp î J fj-esco, ó ir en menos de una hora 
liesdie' New «ork. 
precios especiales para los visitantes d» Ptiba, 




navwa en el or^aaiamo, es pr oiso j-yudarle 
calcA''8aa de q ie carece 
un ía en los casca de 
as muleras débilot*, <n loa ni^oa en 
emia, Con&utic ión n e r v u s » . JLÍCZCÍW 
rae, evc., etc 
San tiafao) y Caaiparií yio, / lae Drcgue 
Isla de Onbfe FKANÜ 
DEL DOOTOE 
M E N E N D E Z T COMP, 
D E C I E N F Ü E G O S . 
baliirdntodos los fueveSt alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
^ ' ñ Z ^ / " f r f S C I ^ f ^ F ñ 9 r ^ í ^ C A S l £ D A * TUN4Sf J U C A R O , S A N I A C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O , 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a CIENFÜEGOS, C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 
C O R R A L E S \ % 
H A B A N A 
luUiuQl por e! sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Esito seguro. 
Salón de m c i ' í a ma inyecríioDea 
etn dolor ni molestias. Conicií'in ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un solo día. E l 
éxito de su curación ea seguro y eín 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica -̂
LJ do por ia cas?, de Liomens 
Alemania, con ¿1 reconocemos á loa 
enfermos que lo necetitan sin quitar-
les lae ropas que tienen puestas, 
DE F.LEGTHOTE1ÍAP1A en 
ü genor î, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaaioner. 
Plppffnijnín sin dolor en.'laa estreche-
HilObllUaolo ees. Se tratan enferme-
dades dol hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c 1239 l > t r 
to 
A P A R A T O D E S O D A 
DK LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio ú*s Mayo tuvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de la 
Botica de San José. La» personas de 
gusto reconocen qne loa refrescos qne 
expende este estableoitniento son los 
mejores de la oiadad. Hechos con ja-
rabes de frotas del país, según la ea-
taoión^ y agua carbónica bien cargads 
y helada, resaltan de an sabor exqui-
sito. Oonfeocioua también refrescos 
con zaino de frutas del extranjero, oo 
mo Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos como Obooolate, 
Vainilla, üoca Kola, Zarzaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Néctar üodc 
qoe no tiene rival ea el mercado, é 
3f-a el loe (Jream Soda, y para las fies-
tas de la inauguraoióo de la Hepública 
ofreceré aleruoas novedades, entre ellas 
el Fonehe Bayamés helado.. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
c 1287 1 Ay 
PROFESIONES 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr Vildósola, fundado 
en 1889. 
Un an&lísis,completo, microscópico y químico dos 
(u-fos (Í'J), Calle de Composteia n. 97, entre Muralla 
y Teniente líey. &¿77 26-8 Ag 
0 r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS UBINABIAS 
ESTEECHES DE LA URETRA 
Jesús Muría 33. De 13 tí 3. C 1228 1 A|{ 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por semana, 
sin ningún cambio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, tajas ajustadas, ni. enfermedades 
óatástricas. Soy un verdadero médico práctico que he 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura, 
y después que usted halla empleado mi tratamiento 
durante algunas semanas, dirá: "Jamás me sentí me-
jor en la vida." 
I f i l Y 
Con mi^tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ni flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidencias de la obesidad desapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, ríñones, 
estómago ú otros órganos se curarán, y usted será 
deliciosamente asombrado de la proutimd y facilidad, 
conque estos resultados se efectúan bajo nuevo sisie-r 
ma, Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre la obesidad, su causa y cura, que se enviará en 
faja abierta. Le convenceré á usted. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
K . C . Brabford, M . D . 
24: East 2'3d. street, New-York. 
adm. alt 10-27' J l 
Clínica de curación sifrUiea 
del Dr. Redondo, 
Avica al público que por deferencia á BU 
jumerosii oi)entela, traafiere el viaje á Ma-
irld para más adelante. 
Callad» de Buenos Airea 2S—Teléfono 1973 
o 1288 1 Ag 
Ángel Fernández Larrínaga 
ABOGADO 
Obispo 16, de 1 á 5.—Teléfono 969.—Habana. 
5941 15-29 
Miguel Antonio Nogueras, 
3 3 0 » G E L I D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Teldfon» 
1.412 G. 1 E 
DOCTOE R06SLIN 
Dermatólogo 7 Leprologieta 
Módico del Hospital de San Lózaro. Pro-
feaor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Slflllticaa" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1261 1-Ac 
MEDICO DK NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Indualria 120 A. esquina á 
3an Miguel—Teléfono n? 1262. 
Dr. k M i i v m ] w m , 
ABOGADO ¥ AGBIMENSOB, 
A G U I L A , 6 6 
Guadalupe G. de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
Salud 46 entrada por Lealtad. Consultas de 12 á 'Z 
6139 85 
J . F u i g y V e n t a r a 
ABOGADO, 
Santa Clara 25,aRo9, «sqnina A Inqniaidor. Teléfono 
839.—Consalt«a de 12 & 3. c 1185 23 Jl 
X)r. E n r i q u e N ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujla y Ginecología de la 
Escueta de Medicina. 
Consultas de 11 6 2.—San Miiruel 116. Nelófono 1212. 
l í 1144 11-J1 
Dr, ErastiH Wilson M. D. 
Cirujano-DenlÍNta. 
Horas de 8 á 5.—Monto 51, frente al Parque de Co-
lón. Honorarios acomodados á la época. 
6162 y".'- 26Ag5 
D R . R O J A S 
M é d i c o - C irujano - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
monte. Bemaza 36. Teléfono 506. 
6111 26-3Ag 
R E L O J E S 
i ^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co. 
HAÜLICIOA t» «asa PhllaUelphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
O 1071 71-1 Jl o. 9B7 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
jlercoUer-a •¿•>, HABANA. 
5 Jo 
D r . Q-uatavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
oll76 iJOJl 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de 1B£ enfermedades nervioaae y de las 
Afeooloues funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. C 1149 11 Jl 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
27:t;í 156-11 Ab 
E l i s e o G i b e r g a 
y Sandal io T . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
(3051 13-1 
D r , J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
ol23i l A g 
D o c t o r V e l a s e © 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Méfan 459. c 1227 1 AL 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Coinsultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.-«Cnmpanano ICO 
ol229 r A g _ _ 
J u a n B . SSangromae 
INGENIERO AGRONOMO. 
8e hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atunlos mercantiles é iudustrialea. 
C1225 1 Ag 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante tre« 
ifios.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
C 1143 10 J l 
E L I X I R E S T O Ü 
de Sáiz de Carlos. 
Lo recetan los médicos áe todas las na-
clonof; es tónico y digestivo y antigascrál-
gico; OÜBA el 98 por 100 de los enfermos 
del estomago é intestinos, aunque BUS do-
lenciac pean de más de 30 años de antigüe 
dad y ha^an fracasado todi t los demás me-
dlcament'B. CCRA f 1 dolor de estómago, 
las acedías, aguas de coca, vómitos, la lu 
digestión, las dls epsla?, estreñimiento, 
diarreas y diaenteiía, Uilataolón d». estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipcroloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición ojtnpleti. CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dlncultad cun una cucharada 
de Elixir de Sáie de Carlos, de agradable 
sabor, Inofensivo lo mlsaio para el enfermo 
que para el que está sano, pudiéndose tomar 
á ia vez que las aguas minero medicinales 
y en sustitución do ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en Ua diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo C (JR k 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermedalea del tubo diges-
tivo. Nueve años de éxitos constantes. Exí-
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
bra Stomalix, marca de fóbrlo^ registrad i. 
sil 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de ISspafia, E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de Cuba: 
J . Bafeoas y C o m p a ñ í a , T e * 
n iente H o y n ú n- t i , H a b a n a . 
63-17 l£a 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ü n f e r x u e d a d e s de l e s t ó m a g o 
£ INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del coüteñicló estoma-
oal, procedimiento qae emplea el profesor Uayeua 
del Hospital St. Antoaio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la Utidu,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Telélono 87-1. C114t 10-Ji 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
de 
PERDIDAS 
0 A A f n se darán , siu averiguaeioDos, al que 
O O. d KJ ut B eHtregae en Compostela 97 una gata 
blanca mixta de Angora, con un ojo a^nl y otro ver-
de que ha desaparecido de dicha casa. 
0276 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea eolocarse á leche 
eutem. No tiene inconveniente en ir al campo y tia»-
ne qnieu la recomiende. Informan San Lázaro 4 y 
293; 6217 4-6 
BUFETE OFICIOS 33, altos 
547 C. 1142 
Teléfono 
10-Jl 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianneva. 
c 1226 g* 1 Ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 




Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r o m a 3 2 T e l é l o n o 8 1 4 
c 1231 > Ag 
D r , J o r g e L * D e h o g u e ^ 
E S P E C I A L I S T A f j C l 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
CCDHI tas, cpeisc'cnefj eleccitfn de cspe-
{oei<vs, de 12 á 3. Industria n. 71. 
299 1 Ag 
D o c t o r E . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
renereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 I Ag 
D r . G o n z a l o A r ó f e t e g u i 
M B D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Eapeciali«ta en las enfermedades de los niños médi-
eas y quirúrtricas. Cousnltas de 11 á 1. Aguiar 103| 
Telefono 824. c l23i IjVg 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y opeiaoiones de 1 á 3.—Sao 
gnacio 14.—OIDOS, NAHIZ, GARGANTA. 
1 Ai 
A C A D E I Í Á D E M i l i , k & , 
Con fecha 4 del corriente Agoato se hizo 
cargo don Joan Antonio de Barinsg^ de 
la claae de dicüo idioma. Ea profesor do 
Aritmética Mercantil y de Teneduría de 
Llbroa, estando autorizado por la "Junta 
de Superintendentes''paradla enseñenza de 
dicha lengua en loa Colegios Pábllcof; fué 
profesor de la miama del Curso de Señori-
tas del Segundo de Varones ea un Centro 
Kegiona!; hace trea años et seña el Españ l 
Á caballeros norte-amerloan a y ea profe-
BOf de au ^Academia de Inlgéa para Seño-
rita»^ en Prado 64, cuyas o ases reanudará 
el Io de Septiembre. 
Laclase ea Salad número Se? diarii, de 
3 á4 , á$2-00 oro, á cortar del día del 
ingreso. 4-8 
C O L E G I O F R A N C É S 
DE SEÑORITAS. 
• Calle del Obispo número 56 
Directora: ¿lademoiseile Leonie Olivier.—Euse 
fianza elemental y superior, Religión, Francés. Es-
pañol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda claae de la 
botes v artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas v externad. Los cursos se reanudan el 1? de 
Septiembre. 6241 2©-? Ag. 
U n a s e ñ o r i t a ing lesa 
que no habla español, desea dar varias horas al día 
clases de su idioma en casa 
Angeles n. 13, alio». 
de familia. Dirigirse á 
6140 4-5 
Q E ha extraviar o un perrito Poog entero que en-
ÍOtiendc por '•Tuntún'', el míe lo devuelva ásn due 
ño Edelmiro Morales en Colón número 21. se le gra-
tificará con-dos centenes. 6278 8-8 
Al qne se le haya f é t i i U 
nna perra de caza color custaño puede pasar á la 
barbería de Cárlos I I I , esquina á Infanta. 
6168 4-5 
COMPRAS. 
C B É W E S P á Ñ O l E S 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos de la Caja General de ü l . 
tramar y otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Ama-
dor Gasolihar. 6256 26 7 Ag 
SOLICITUD.—En la calle 9 número 41 del Veda- | do se necesitan dos criadas blancas, una para ma- • 
nejadora y otra para los quehaceres doméaticog. Se '. 
requieren buenas referencias. 6223 '4-6 | 
¿ B S I S Á e o L o c Á R S E ~ I 
una joven peuinpular, de 15 años, de criada de manos 
ó manejadora. Tiene personas que la garanticen. In-
forman Esperanza 111, bodega. 6199 4-6 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
aclimatadas en el país, desean colocarse de criadas de | 
manos é manejadoras. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Intormañ Animas 58. 6209 4-0 
D e s e a c o i o c a r s e 
una criandera peninsular, á leche entera; con buena 
y abundante de leche, llegó en el último vapor. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en Prado 50. 
6211 4-6 
D S 3 E A C p L O C J e E S E 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
manos ó manejadora; es cariñosa con los niños y tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman San Miguel 44, á todas hora;». 
6210 46 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su ohliga-
, ción. Tiene quien responda por ella. Informan So-
Uebiendo precederse á la adquisición de siete ea- , meruelos 33. 6187 4-6 
N BERNÁZÁ 1!>, se solicita nna criada de mora-
para los quehaceres de una casa para un 
lo mismo es que duerma en 
á D E C A B A L L O S 
ballos para el Cuerpo de Policía de la ciudad de la ¡--• 
Habana, se hace presente por este medio á loa indiví- j t í / I J . ^ 
dúos que posean caballos para su venta los presenten I ! .presenten f S^rifoonio, Sueldo W el sábado 9 de los corrientes á las ocho de la nu 
en el patio de la 2? Estación-Compostela v Paula- J L l ^ J " ^ f e ^ ! ^ l ! ! 0 0 ^ " " " 
siempre que no excedan estos del precio de'$150tno-
neda americana, estén sanos y se hallen en buenas 
condiciones para el servicio. 
c1276 4_5 
I nna ¡oven peninsular para cri da de manos: no tiene 
I inconveniente en ir al campo. 6192 4-6 
P E N I N S U L A R - ^ UNA CRIANDERA füJSlJN UJUAK de poco tiempo de parida, con su niño que se puede ver 
Q I N INTERVENCION de corredor se desean com- I 7 con buena y abundanie loche, desea colocarse á 
Ikjprar dos casas, una de esquina que tenga estable- | leclle entera. Tiene quien responda por ella. I n -
Cinüento, precio de 6 á 7000 pesos y la otra de 1500 
Informan en Compostela 140. En la misma se ven 
forman Aguila 121, bajos. 6138 4-5 
6154 4-5 den tres solares en el Vedado. 
A L O S Ü A C E N D A r OS 
se compran todos los bateyes de hierro viejo á nn 
tanto por tonelada ó en conjunto Se pacfa á buen 
precio y al contado. Avisos, Infanta 50, leleféono 
1490. J Sta Eulalia 6101 4 3 
SOLICITUDES. 
U n señor penirsolar 
desea colocarse de jardinero; , tiene mucha práctica y 
no tiene inconveniente en ir al campo, pidiendo co-
locarse también su mujer si lo desean. Informan I n -
quisidor 25. '6288 4-8 
DESEAN COLOCARSE dos crianderas peninsn-lares á leche entera, buena y abundante, una de 
cinco meses de parida y otra'de tres; tienen quien 
responda por ellas. Informará Airnila 286. 
_6266 _ 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular muy sana, de dos moses de parida, con su niuo que se puede ver 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
rman 
4-8 
che entera. Tiene quien responda por ella. Info  
San Lázaro 313, esquina á Espada. 6281 
B a r b e r o 
Se solicita uno que sea de confianza, si no que no se 
presente, para sábado y domingo, eu Rclascoaia 3. 
(i2S5 4-8 
S E S O L I C I T A N 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
contado.—Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo.--Se pa^a sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse pañi todos informes, incluyen-
do 3 centavos en sellos ae correo, á Can-Dex nifV C. 
^ íuffa lo , N. Y. 9-8 
D E 3 E i - CCtOCAfíSE 
de-rriada de mano 6 manejadora una isleña de ras-
diana edad. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan Reina 31. 
6286 4-8 
E N C A M P A N A B I O 133 
se solicita un profesor de mediana edad, para dar lec-
ciones de piano; precuutar por Luisa Lezama. 
6279 4-8 
Una joven parda de muy buenos 
antecedenies, desea encontrar nna casa de familia 
respetable, para servir á la mano; entiende de costu-
ra y no tiene inconveniente en ir fuera de la Habana. 
Informan Belasooain 3. 6267 4-8 
Persona que posee varios idioma», 
es fuerte en núaaeros y puede presentar garantías do 
honradez y buena conducta, busca ocupación en el co-
mercio ó casa de banca. Dirigirse á F. A. DIAHIO 
DE LA MARINA. 6274 4-8 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda por ella. Informan San José 126. 
6149 4-5 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oüeial: sueldo $15-, ai no tiene 
máquina que no se presente. La Mallorquina, Luz 
entre Inquisidor y Oficios. 618» la-5 3d 6 
do diferente tiempo de paridas, de distintoa 
precios, y cuidadosamente examinadas, so 
íaci!itan á todas horaa en Manrique 71. 
6150 8-5 
U n a criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien responda por ella. Infor-
man Reina 85. 6178 
D 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T í 
criandera peninsular, con bnena y abundante 
leche; se puede ver su niño, tiene 40 dias de parida y 
no tiene iiiconveniente en ir al campo. Tiene perso-
nas que la recomiende su buena conducta. Informa-
rán Factoría 17, á todas horas. 6160 4-5 
XXESKA COLOCARSE una .señora peniu.sular du 
I /manejadora ó de criada de mano ó camarera de 
casa de huéspedes; sabe desempeñar cualquiera de 
esas obligaciones y tiene las referencias que pidan. 
Bernaza 65 dan razón. 6158 4-5 
T7na s e ñ o r a desea colocarse 
para cocinar: sabe bien el oficio y no tiene inconvien-
e en ir al Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. Infor-
man San Rafael 141 accesoria G. 6165 4-5 
SE SOLICITA una criada de color para ayudar á los quehaceres de la casa y manejar una'niña, 
que tenga buenos informes. Sueldo para empezar $8 | 
plata y ropa limpia. Cepero 4, plaza de la Iglesia del 
Cerro. 6156 4-5 
/ 
8, Pue V i v i en ne 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
D E 
ICADO PERSISTENTE 
R I V I E R A 
SUAVISIMO, 
P E R F U M E Ó p a r a e l P A Ñ U E L O 
S O N S A - M O D E R N S T Y L E — M I M O S A 
Depósito en las principales Per fumer ías de España y América. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevis ina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevis ina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevis ina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e j y en todas l a s f a r m a c i a s . 
DE m e n n u HHUUIAUU DE 
Este reeonslituyento ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
{O"» fíujardiu Baumeli, Courty, Gallard, Trousseau, IHdoux, Charcal, Lai'evgne, Aran, Paul Berl, ele.) 
á las SEÑORAS y á las JÓVK.NES en las Enfermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (Pérdidas de Sangre de la Pubertad), METRITIS CRO'lMICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANÉMICOS. 
En la Incontinencia de O R I N A de los N I Ñ O S y dalas personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos P O U L E N C Fréres, PARIS . 
I | D e p ó s i t o s en las p r inc ipa les Farmacias y D r o g u e r i a s . ' ^ 
Ü S 
Tina, se&ora I r g l a s a 
instraída y profesora Je baile, cultura fiojea é idioma 
inglés, tiene alarmas horas desocupadas Dará lee 
ciones á precios considerados Dirigirse á Mrs. A 
Bnrns Prado 64 -Colegio. 
6137 26-3A 
OLMTi 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de sn "Tratado de pronnneia.-
ctóa inglesa", impreca en Fomento. ^0.75 plata. Cuba 
mím. COre ^6-1 Ag 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F. Herrera. 
Industria I I I . 
6005 
Clases de siete á diez de la mañana. 
13-31 J l 
P r o f e s o r d e í n t r u c c i ó n p r i m a r i a 
ü n aatigiu} empleado en Gobernación y Profesor 
de instruectón primaria por la Normal Central de Ma-
drid, de reconocida jaoJalidad, ofrece sus servicios á 
las ¿imiliaa qn& desaes. juilizarlos, bien en la easeñan-
za, bien como administrador de fincas ú otro destino 
hnÜfxgo. Informarán eu la A&ninistración de este 
día: lo. ^ 
UBllOS É DÍPRESOS 
HISTOR] 
e n e l S ig lo 
p r D. Francisco Pí j M^iail 
(OBRA POSTUMA) 
Se admiten suscripcianes en la L i -
brería de Artiaga, San Miguel m í m . 3, 
su í in ica Agencia, 
c 1272 8-5 
un local con ajmatostea ó sin ellos en la calle del 
Obispo, entre Habana y Bomaza. Dirigirse encarta 
ú {igrsonalmeute á Jesús María núm. 70 á J. L. 
diana edad, sin pretensiones, que sepa bien cum- 1 
plir con su obligación y presente informes satisfacto- i 
rios; sueldo dos centenes y ropa limpia. Informan j 
Campanario 33, bajos, (U55 4-5 
Sesea colocarse 
de portero ó criada de mciqos, en buena casa, nna . 
persona de mediana edad, con buenas referencias y i 
sin pretensioneB. Informan en Aguila esquina á San í 
Miguel n. 76, bodega. f l ^ 4-5 i 
I S E S Ó i Z C Z T Á | 
nn buen cocinero ó cocinera, de color, que tengan-
quien responda por ellos, Darán razón en la Capita-
nia del Puerto. ' Cl7f " 4-a 
| S E S P A C O L C C A H 3 B 
nn pardo de criado de mano, tiene quien garantice 
su conducta. Sabe cumplir con su obligación sirve 
como le pidan. luforinan en San Miguel y Prado al 
lado del cafó. 6147 4-5 




V E D A D O 
Cajjftidel Paseo entre 1 y 3, se alquila una casa con 
toda clase de comodidades. Informan Concordia32 
6143 M 8-5 * r 
EK $10.000 Y Uií CENSO, se vende nna manzana ] de terreno con 8 solares, buena casa, frutales y 
cercado. Tulipán, en $5250 cinco caballerías de tierra 
superior en Gluinea, y en $1300 cinco caballerías de 
tierra virgen en Bahía Honda. í Reina 2, Casa de 
cambio, de 11 á 2. 6S60 4 7 
ro 317. son muy frescos y ven- j VENDE sin intervención de coriedur, por te-
- ; O ner que ausentarse su dueño, la casa calle de San 
Isidro n. 22, compuerta de sala, comedor, 3 habita- f 
ciones bajas y 2 altas, cocina, etc. Impondrán en Re- ' 
villagigedo 5, de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
6196 8 6 
Q E alquilan en 7 centenes los altos de la casa Prín-
l^cipe Alfonso uumei 
tilados, comodUades, tres cftartos, sala, saleta y cocv 
ua. Inlormarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6164 . 4-5 
L i q i d a c i ó n da 
por la mitad de sn valor, se vsi 
to y de comedor ó piszas snel 
sedro. también loa nay de me 
Todo barato' bueno á verlo» i 
6099 . ' 
&J3S ^ X j Q X T X X a ^ . 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, baño, dos inodo-
ros, todos los pisos de mosaico. En Luz 17 esté la lla-
ve é informan en Sol 58. 6145 4-5 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, y propia para una familia por nu-
merosa que sea, la casa calle ae Villegas número 80. 
Para sn informe dirigirse á Riela 72, almacén de ropa 
"La Pana," 6131 6=-3 
Se a l q u i l a n 
los altos del Néctar Soda "El Decáno" 
cómodos. 6151 
son frescos y 
45 
V e d a d o . 
Calle 17, esquina 6 J.—Se alquila esta hermosa y 
moderna casa. La llave al lado, informes Riela 54. 
6175 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n, 168, de dos ventanas, sala, tres 
cuartos, cocina.' agua, inodoro, muy seca y fresca. En 
la botica del frente está la llave y dan informes de su 
precio y condiciones. 6088 3d-2 la-4 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El Ti-oteha" y su Edén. Asi lo reco-
nocen los femporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable, 
C. 1266 - V o . . . 
ÜN SOLAR CENTRICO.—A las personas qne se interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta última: ee les avisa qne se ba señala-
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re-
mate del mismo en el Juzgado de primera mstancía 
del Este, según edicto publicado en la GaceU Oficial 
de 23 de Julio próximo pasado. nA } 
6198 10-6 
m n e b ' M 
idea juegos d« cuar-
as, toio de nogal y 








y toda clase d« 
13-30 Jl 
S E V E N D E 
nna casa con establecimiento en la calzada de Belas-
coain y otra particular en RevlUagigedo: sin interven 
ción de corredores. Cuba 90. 6221 4-6 
S B V E N D E 
en bnena callé, punto céntrico y á media cuadra del 
eléctrico, nna casa de mampoatería y azotea, sólida 
construcción, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa 
escalera de marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
nos pisos de mosaico, baño con ducha en ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es un bonito negocio tan-
to para vivirla como para alquilar, pues es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do gravamen y además asegurada de incendio. I n -
forman en Escobar 77, principal y pnede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 de la tarde- No se 
admiten corredores, 6163 8-5 
15-3Ag. 
S B A L Q U I L A 
Junta ó separadamente la casa de alto y bajo Ofi-
cios núm, W; los altos para "familia y los'bajos para 
escritorioB ó almacenes. La llave en la fonda. Su due 
no Ceno 504. (illO 4 3 
niaaa de todos precios, abonando un peso de comisión» 
Empedrado 46, E u la niisma se alquilan 2 habitacio-
nes con balcón, á 3 luíses cada una ytres más á ^7,50 
oro, juntas ó separadas. 6111 4-3 
L i CASA B A R A T I L L O B 
acabada de reparar, propia para establecimientos 6 
almacenes. Se dá en buen precio. Bernaza 36, el due-
ño. 6113 8-3 
A g u i l a n ú m . 1 1 5 
Se alquilan loe espaciosos altos de esta casa próxi-
ma á San Eaftiol. l̂ a llave eu la peletería "La Casa 
Grande" San Rafael 7. 6120 5-3 
JTn buen negocio 
Se alquila la casa calle Apodaca mím. 5, propia 
para almacén de tabaco ú Otro establecimiento, en la 
misma informan. 611b 8-3 
Gtaanabacea 
e alquila la hermosa y fresquí sima casa quinta Bá-
rrelo 6\!. La llave en Martí 13 y loa informes en loa 
altos del ••Restanraut Roma,'• "entrada por Zulueta, 
píao principal, cuarto niím. 5, excepto los martes, en 
la Habana. b1£J ^6 3A 
OJO.—Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Prado y al Pafl'aje, tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa entre el café Pacaje y la librería 
6117 4 3 
S e a lqui la 
V E L A M I N E — 
F L E U R D E R O Y 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X ~ 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
E l e c t r o - x n . s i s ' n . e t i o o s • 
Contra las C O N V U L S I O N E S 
6270 4-8 
Una joven peninsular 
' desea colocarse de manejadora; tiene buen carácter 
> y es cariñosa con loa niños. Tiene quien la recomien-
í de. Informan San Lázaro 212, 6118 4-5 
A L público en general.—La Agencia 1? de Aguiar se na trasladado al espacioso lopaj Mi Bohío, 
Aguiar 86, Teléfono 450. Esta casa es la única en su 
giro que puede contar con servicio y dependencia de 
todos los g;ios decente y buen personal,—No olvidar-
se, Aguiar 86, Teléfono 450.—J, Alouso y Villaverde. 
_ J3231 26-7 Ag, 
D B S K A C O L O C A R S E 
•.ma buena criada de manos peninsular. Sabe bien su 
oblÍKaeión y tiene personas que respondan por su 
conducta. {nfo« man, calle de los Desamparados nú-
mero 40. 6232 ! 4-7^ . 
SE SOLICITA inmediatamente un socio, activo ó pasivo, con 300 á 500 pesos para explotar fabri • 
cación, artículos de gran mérito y consumo universal, 
asegurándose pingües utilidades.—No dejen de inves-
tigar,—Dirigirse a "A. B. C". Esta Aatuinislración, 
6238 ' ¿ I t t p * . * 4-7 
SsE ^ O L I C I T ^ L 
saber el paradero de Manuel Rodrignez Sánchez y do 
^.velino Rodríguez.Sánchez. Los solicita sn he/ma-
jm. Presentación; Dirigirse á la fábrica de Suárez 
ÍÍ7«riíi8, ea Bejgcal. 6239 4-7 
« 5 SO I C I T A 
«na criada de manos, bltiuca, que sepa su obligación 
y traiga buena recomendaOjón, eu Escobar 98, altos. 
6218 4-7 
E»te «ctigno y acreditado almacén de 
música anabá de recibir nn surtido de ins-
trnnientofi para orquesta y bandas milita -
res que realiza á precio* de fábrica. Clari-
netes de Le Pevro, Cornetines de Besson, 
Trcnibones, Figles á 5 contencí, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
93, Métodos do Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las ca»tro partes $1, Solfeo Carullí 
Liemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Yi^cerí á $1. 
Todos los estadios que ee dan en los 
oon66rv^aW>f4os y Centror-de -máslca á pre-
cio* muy reducidos, Métodos de Bandurria 
áó Pera Ncbot á $2, pieza* sobre motivos 
de todas las óperas. Valsea, Polcas ete. á 
30 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS fríDceeeí y alemanes MUY BARA-
T O , á precios de fábtiod. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
5813 a I5i»»í2-
ARTES Y OFICIOS. 
OííS'CA C O L C C A » © B 
uaa señora peninsular, de .criaudera A leche entera y 
tiene su niño que se puede ver, está aclipiatada en e 
país y tiene persouas que respondan por .ella, Infor-
man en Concordia 142. C245 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sabe 
cumplir con sn obtigución: tiene (juien responda 
por ella. Informan Monte 2, peletería La Intrépida, 
altos. 0242 4-7 
DESEA COLOCARSE un muchacho peninsular de 16 años de edad, de dependiente de café ó 
de cochero de un faetón para pasear nn caballero ó 
para su servicio. Ancha del Norte 269, de 11 de la 
mañana á 2 de la tarda. 6229 4-7 
U n a ct idndara peaia&ular 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leche, reconocida por los Dres. Tremola y A-
ragón, desea colocarse á leche entera. Va al campo | 
Ó al extranjero. Inforinan Chavez 4. 6159 
O L L A R E S R O Y E 
Tesoro de las Madr? 
la casita calle de Perseverancia mím. 75, casi esqtv-
na k Neptuno, tiene agua, inodora, sevvicio higió -
nico moderno á la americana. Informan, Salud 8 
altos, 6126 4-3 
y para 
Dentic ión d e los Niños 
DesconfíaTse de laa Fa l s i f í cac ionea 
225, R u é Saint-Martin, 225, P A R I S 
T EN TODAS FARMACIAS T SBOOUERIAS 
Providencia de IftsKiü* 
D . J o s é D í a z A l v a r e z 
natnral de España y d*» la Provincia de Lugo, desea 
' mbev el paradero de au madre y hermanos, qne se ha-
llaban hace cuatro años en Santiago de Cuba, Doña 
nmnejadora. llene muy luieuasrecomcuda- c i(Su A|yiu.ez U()11 Aveiino D¡az Alvwpí, 
ciones de las casas donde l,a servido. Cárdenas u. 60, • Doña k,enft Diaz Alvare/., Don Jesús Díaz Alvare^ 
i Dona María Diaz Alvarez. Informarán en la Haba-
T T N A JOVEN solicita colocación de criada de ma-
v J no ó i 
DON PERFECTO RODRIGUEZ desea saber el na, San Lázaro número 321, Don José Dii^z Al varez. paradero de su tio Kruesíó' 
un año trabajaba en el ingenio 
8-1 i; E n to' Rqdi iguez, qt̂ e hacp } éOif} 
' i i  Sarra, en Placetas. La • X T N PROPESOR CON TITULO DE LICEN 
p/ersona que sepa sn actual residencia le hará un ^rau ] \ J qado en Eilfisofja y Ledras v 
favor eoiiiunicuudosi'io á la estación del Oeste, eúutí 
na. 6174 4-5 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular para criado de mano para casa particular 6 estjjbleci-
miento: sabe su obligación y está acostumbrad^ 4 
servir. Tiene recomendaciones de donde ha estaco. 
Desea una casa formal. Dirigirse á Teniente Rey 47, 
Godega, C252 4-7 
ü n a s e ñ o r a pen insu lar 
de tres meses de panda desea aoljocarse de criande-
ra á leche entera que tiene en abundancia: tiene su 
üiño que puede verse 6 informan Cárdenas 5. 
622a 4-7 
Tina j c v e n desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa c>"»n Jfls niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Aguacate 7, 
6235 • - • • 4-7 
DOS PENINSULARES desean colocarse de cria-das de mano ó manejadoras en casa de corta fa-
^C'itía. .Son cariñosas con los niños y saben cumpl r 
con au obly'ación. Tienon quien responda por ellas. 
Jnforman Morto 5 tren de coches. 
.62^ . V , t - _ 4-7 
T T N A JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de, mano ó manejadora, lis caritiesa con 
los niños y pabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por elía. Informan Santos Suárez nú-
mero 3, barrio de Jesús del JJjoíiíe, 
Ó259 4-7 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEflA CATALIN/ 
DE JIMENEZ 
Se fc» trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Jtmriqne. fe289 26-7 Ag 
Se hocen trajee 
Oían á |3. Batas , á 1-50 Se 
gorras A 50 centavos. En la 
ira qne pasaá domicilio, Pre 
in aprendizas Bernaza 71, al 
6108 4-3 
M ODISTA MADRILEÑA 5-30. Veat 
adornan sombreros 
misma hay una Peir 
ños módicos. Se solí 
tos, esquina á Mural 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG 
Instalación de cañei 
<4e canales de todas ch 
depósitos para basura 
cfaerias. Judastria esq 
e 1186 
de gas y agna. Construcción 
B.—OJO¡ En la misma hay 
botijas y jarros para las le 
26-23 Jl 
D o l o r e s O so r io , P e i n a d o r a 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintara. Precios módi 
•coe. Abimas 15, Telefono 2S0. 5937 26-29 








cas por t. 
aparatos 
a, constructor é ins-
nodemo á edificios 
mqnes, garantizando 
ilaciones de los mis-
os con el aparato pa-
je timbres elétrícos. 
ticos, líneas teleWni-
ta de toda date de 
garantizan todos los 
5798 26-15 J l 
G a s a d e H u é s p e d e s 
( • randas y frescas h a b i t a c i o -
nes c o n v ia ta á l a c a l l e a m u e -
b ladas c o n comidas . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . A j r i i t a r 72, a l tos , 
e s p n i n a á S a n J u a n de Dios . 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
jjl^jimiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
buenas nefereucias. Informan Corrales 97, bodega. 
6206 4-6 
I f n a c r i a n á e r a 
peninsular, con buena y abundante leche, desea cj 
loca«se ü leche entera. Tiene quien responda por 
ella. Informas Marina 16. 6225 4-6 
"•"aacriaxr dUía ¡?gsí i¿sular 
4e tres meses de parida, con buena y ab^pdante le-
che desea colocarse á media leche; tiene qaien XÉST 
poiida por ell.a. liifornian Espada 19. 
6̂ 00 4-6 
Se facilita dinero en hipoteca 
sobre casas en esta capital, Jesús del Mopte, Cerro y 
Vedado, Tamanes y Leyenda, Cuba 90. 
. , 6218 4-6 
B e d e s e a c o l o c a r 
de criada de manos nna peninsular en casa decente y 
de moralidad. Informan Prado 64, bajos, 
6202 4-6 
L a v a n d e r a . 
Se solicita una Vuena qne sepa lavar ropa de caba-
lleros y señoras. Sueldo f 20. Si no es bu*»» que no 
ee presente. Línea 97, Vedado. 
6211 4-6 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin hijos, ella de manejadora, es cariñosa con los niños y él 
de portero ó cochero: eniiíinde de comercio y no íiene 
inconveniente en ir al campo: tiene personas que lo 
garanticen. Informan Inquisidor 5, altos. 
t>lS-¿ 4-6 , 
"Osa jovon peninsular 
desea colacarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
IndustriaJ34: 0166 4-5 | 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, Tiene quien responda 
por ella. Informan Angeles 79, • 6171 4-5 
V n joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
También se coloca una buena cocinera, Saben cum-
£lir con su obligación y tienen buenas rcfereiiciaa' nformun Bernaza 71, 6169 4-5 
U n a joven p e n i a s u l » r 
desfia colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
Vleciiiijenfo. ioabe d-.^.mpi-f'ar bien el oficio y tiene 
quien la prarantice. Iiifuini¡ín Egidb 16, altps. 
6128 4-3 
con personas qt̂ e 
imntlcen su competencia y mbraliilaa, se olíece á 
Tos padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de l1.1 y 2¡.1 enseñanza y do 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIKIUÜ DE LA MAKINA, 
G. I 
Se solicita 
ádoña Cesaría López v Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo Í07, La Casa Grande. 
57S5 26-23JI. 
TN SR. PFNINSULAR DESEA ENCONTRAR 
ia colocación para un Ingenio, de pesador de 
i o Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
tJ'na cr iandera p a n i n s n l a r 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Lam-
parilla 20. 6106 4-3 
U n a « o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; sa-
be coser un poco; reúne buenas condiciones é infor-
man calle Canteras, accesoria núm. 36. 
6106 4-3 
Criados de to fa^ clases 
se facilitan y solicitan en la Agencia P^lg^ron, Em-
pedrado 46. Se solicita una ama de llaves para Trini-
dad de 25 á 30 años, 6112 4-3 j 
V N A C O S T V R Ü H A . 
que sabe coser y cortar, desea encontrar uua casa 
para coser de seis á seis, Puede dar las mejores refe^ 
rencias. Aguacate núm. 118. 6109 4-3 
XJna cr iandera pen insu lar 
con buepa y a^júnuante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella, informan Ge-
nios número 2. 6l¿l ' ' 4r3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada, que duerma en la casa; Ia 
prefiero blanca Informarán Estrella 70. 
6115 4-3 
85? D A N 
directamente -íl 500 oro americano k interés, con hi 
pateca, Cuba 81 A Habana, ó Guanabacoa, Ma-
fefl ^ ' WM-i 4_3 
nna cocinera peninsular de mediana edad que tenga 
quien responda por ella y que quiera ir al campo, l u -
formau Obrapíu n, 1, altos. 6125 4-3 
sonas que respondan ^or su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO D E L V MAKINA; ade-
más so solicita una portería, tiene buenas leferencias, 
Agaacate 19, G, 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
(Jas, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
crfadoa, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabaiadores, dependieníes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra v ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego, Aguiar 84, Te-
léfono 48Ü. 5708 26-20 Jl 
A L Q U I L E R E S 
I n d u s t r i a 8 6 . 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, sala, 2 
cuartos, inodoro, agua y demás comodidades, á dos 
cuadras de los parejues y teatros; casa de respeto, á 
persona de moralidad. 0287 4-8 
A G U A D E M O N D A R I Z 
Puentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas de 
50 botellas. Depóhiio, Oticios 88, 
c 12'JO _ 15-8 Ag 
Oficios m 70, esquina a Santa Clara, se alquila una accesoria con dos habitaciones, y dos haüitacio-
ne¿ en loa altos con vista á la calle; hay servicio de 
baños y es casa de moralidad Informa el portero en 
la misma ó en Habana 210, 6.'80 
S e a q u l l a n e n e l Vedado 
á precios módicos dqs casas acabadas de faiirjoar | i ) 
la loráa calfé 11 éiifíe C y B, inme'diata á liv priiiieíá 
iglesia y una cuadra del eléctrico, componiéndose ca-
da uua "de sala, comedor, 4 cuartos grandes, cocina, 
baño é idodoro, insta'ación de gas y un gran terreno 
para jardín, con todos los servicios exigidos por la 
higiene moderna, agua de Vento, En uua de las mis-
mas informan y en Afiliar 100. W. H. Reedding. 
6á75 6-8 Ag 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
cnantaa cantidades se pidan, grandes y chicas, San ' 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Concordia 47, re- \ 
lojería 6107 4-3 | 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE | conoce la contabilidad y correspondencia comer- I 
cjal, se oírece en esta ciudad ó cualquier punto de ja j 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito- ' 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho- t 
tel. Había y escribe el francés, poruigues y castella- i 
no. Buenas referenchiB. Desea colocarse en cusa de ; 
pbraercio, fábrica ó almacén p'ara cualquier cargo Ae 
e2.fiw:-!0. En esta Administración informarán diri-
giénifoge á S£ .0; G 
BiíRKáZi 40, PKAI . 
Se compran y venden al por mayoi grandes canti-
dades de maderas del país. 
Hay 32 casas en venta desde $1.500 á $40.000. 
Se compran gravámenes de capellanías ó particula-
res sobre fincas rústicas y urbanas, 
Se dá dinero desde el 8 al 12 por 100. 
Se vende una casa en el centro de la Habana que 
produce 40, centenos en $17,000 y agua redimida. 
Se admiten toda clase de comisiones. 
Horas de despacho de 1 j i 4 p. m. BERNAZA 40, 
principal. (¡081 8-2 
los altos indeneudientes y muy frescos de la casa _ca-
tje de Cuartelfes número 5, casi esquina á Aguiar, 
^ropneEtos' de zagín, balcón corrido, sala, cinco 
gí-audes cuai'tog, comedor, Cüeina y UB CBíiiÍP clih o 
en el zaguán, donde hay furol: toda la ca«a liona pi -
sos de mosáicoB, cañería para gas y baño con ducha y 
está situada en punto céntrico, cerca del Tribunal 
Supremo, Audiencia, Juzgados y á dos cuadras del 
Parque de la Punta, uno de los cuartos. La llave 
está en la bodega é informarán en Peña Pobre mím. 
6284 4-8 
Q E ofrece una persona competente para admiuii 
•^cobros ó dirijiralgún establecimiento, do qui 
Hería y joyería ó cooperar & sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad qne en 
istrar 
uinca-E E S E A CO- OCA K S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 raaneja-
dora. Sabe cumplir con su obligacién v es cariñosa 
con los niños; lleva un año en el país "v tiene quien ! el campo: para mus mformes dirigirse al administra 
responda por ella. San Lázaro 313. " ma4 4- i | dor del D. ARIO DE LA MAELNA G. 11 Jn 
SOLICITUD.—Se desea saber el paradero de don Francisco López Romero y Ip mismo de sn primo 
don Cándido Romero Bonza,'natural de Puentes, pro-
vincia de Cornña, para asuntos que á ellos les con-
viene. Al que pueda dar razón, diríjase á Suárez 53. ' 
6025 8-31 
^ H E S S A D O , L O M A 
Se alquila espaciosa caía, calle F número 34, Tn-
fornies al lado y en Tenicnto Rey 41. 
6S65 158 Ag. 
SE alquila la sala de la casa Obrapía número 97, iiltos, cou; balcón corrido, es de nueva cdnstruc-
ción; hay una habitación interior qué también se al-
quila. Informarán en la misma, al lado de la Taber-
na MANIN. 6263 4-8 
S e alquila l a hermosa 
y elegahTe casa de altos. Prado 113. La llave en los 
bwós, Tuformes Obraría 23, altos. E. Casaus 
r-h g & j • ^ r- ' 15-8 Ag 
los altos de la callo de Economía numero 2, Inlor-
marán en la misma. 6272 4-8 
D .s hermosas h a h i t a c i o E e s 
altas, con ventanas á los costados, agua y demás ser-
vicios, fí eseos, á señoras ó matrimonio. Colón 3H, 
6258 . K ^ A ^ . - n rffVhitUM 
S S S O L I C I T A 
tina peninsular para cocinar y limpiar la casa, para 
corta^familia, qne duerma «Tía colocación. Lampa-
R E I N A 09 
Se alquila una habitación alta, fresca y hermosa & 
familia de moralidad. »)250 1-7 
S e alquilan 
dos cuartos en casa particular ámatiimonio sin niños. 
Se dará comida si lo desean. Se dan referencias y se 
toman. Compostela número 19. 6251 4 7 . 
rilla 64. •6203 4-6 
salai . , 
Henea recomendaciones de las casas donde han serví 
BUENA COCI-
Las dos son penin 
-salares Ifyipias v saben complir con 
'ncra v una criada de manos. 
do. Almiar 48, altos. 6215 
S E S O L I C I T A . 
ana criada de manos, que traiga buenas referencias 
Compostela número 100, altos. 6204 4-6 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y cojibuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
ppngacion. ; dor de libros de cualquier casa de ,comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo_ de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por Jioras, Da 
rán razón Obispo 1̂ 5 ó eu el despacho de anuncios 
de este periódico. 
4-fi 
A U U A C A I E 122 
En esta magniiiea case,, fresca, con baños, eptrafla 
á todas horas y demás comodidades,' se alquililu l i : i -
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay triados dé 
la casa y esmero en el aseo de lashabitacionea. Agua-
cate 122. <i246 26-7 Ag 
Se v e n d e y a l q u i l a 
en 10 centejies la moderna casa Paiija 70, 
S H O - A X j Q f T J I I L i A . 
la hermosa casa Aguiar 112. Informan: Empedrado 
número 50. 6254 4-7 
S e alqui la 
la casa Tenerife n. 54, compuesta de sala, comedor y 
trascuartos, cocina é inodoro. Informan en La Vina, 
Reina 21, donde está la llave. ' 6227 4-< 
S33 A l Q T J I L A 
una hermosa accesoria que está en la calle de Com-
postela entre Obispo y O'Reilly. Impondrán en los 
altos de Obispo 56. ty37 8-7 
V E D A D O 
Calle J esquina á 19. Se alquila esta simpática y 
alegre casita acabada de construir. La IlaAe eníren-
te. Informan Fernández, Junquera y Cp. Cuba 73, 
6243 8-7 
O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos muy frescos con balcón á la ca-
lle y con todo lo necesario, propíos para una familia 
decente. Precio módico, 6210 8-7 
SBE A L Q U I L A 
un principal, con sala, 3 cuartos, comedor, cocina, 
inodoro y agua, entrada independiente, en Composte-
la 111, entre y Sol Muralla, 6230 ltt-6 3d-7 
S B A L Q U I X A 
la hermosa casa ludustria 64, á dos cuadras del Pra-
do y por la esquina le pasa el elóctiicc. IiH llave en 
el cafó de la esquina é informes Prado' 19.' 
6193 4-6 
S e a l q u i l a 
£33 AL.QT7XLA 
la espaciosa y ventilada casa calle (le San Rafael nú-
mero 50; de alto y bajo, toda de azotea, oon cuar-
tos á la brisa, propia para un magnífico hotel, alma-
cén ó fábrica do tabacos, capaz para dos nuemerosas 
familias. Tiene un gran palio muy seco y amplio 
zaguán. Cuenta además con lina caballeriza para 18 
6 20 caballos. En fin una casa que puede brindar á 
Su inquilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que facilitan una rápida comuní jación. Pnede 
darse en proporción. La llave é informes en Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba. Brea y Noguira. 
6091 , 8-2 
E N HARIANAO 
En la finca San José, calles de Kaiman y Rio, se 
alquila la gran casa de manipostería de dicha finca, 
compuesta de seis hermosas habitaciones muy venti-
ladas, acabadas de construir, buena sftla, ¿dignifi-
co comedor, cómoda cocina y ini gran corredor con 
vista á la calle ^taiman. Tiene agua al lado v terre-
nos de siembra y regadío por el deredor. Frente á 
esta casa se alquilan cómodos cuartos. 
También se alquila una casa que pertenece á la 
misma finca que está al frente del fuerte Kor la callo 
de Almendares á dos cuadras de la Plaza de Mercado 
de Marianao. Se dá también terreno alrededor. 
La llave é informes en la fábrica de tabacos L,<\ 
Antigüedad, (jne está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Rev 28, esquifa á Cubft. Brea y 
Nogneira, 6099 i ga 
V E D A D O 
Se vende nná casa quinta en lo mejor de la loma y 
un solar á censo con regalía en muy ventajosas con-
diciones. Informan eu La Elegante, calzada de Galia-
no n, 6). 61o2 8-5 
S E V E N D E 
6 se arrienda una finca rustica de 8 caballerías da bue-
nas tierras en la jurisdir ción de Glilncs.No se admiten 
corredores. Informan 42, Aguacate. 6130 6-3 
T a l l e r de l avado 
en un punto céntrico y con bastante marcha ntería, 
se vende uno, por no poderlo atender su dueño I n -
forman Damas 49. 6133 , 3 
Libre de g^avaiceu 
renta 20 centenes á media cuadra de Belascoain. se 
venden 1.800 metros ó séase 2,080 varas fabricadas de 
tabla, renta 90 centenes, reconoce $1.800 censo á San 
Lázaro, con fábrica, y todo se da á 6 pesos 50cv6 me-
tros y reconocer. Más informes "Salón H " café, man-
zana de Gómez, teléfono 850 6119 4-3 
LA REPUBLICA, Sol8S. entre llegas. Realización de todos IOÍ 
ratos, canastilleros, peinadores, la 
camas de hierro y madera, juegos « 
sillas y sillones de todas c las^ mes: 
tro de varias clases, carpetaí. bnftt 
muebles, todo barato. -3Í»83 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y da nso, 4 prMÍot 
de ganga, .aMftCL 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &.t. 
á 3, 4 y $10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos 4 i . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SESORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y dsmta 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Snrtido colosal de muebles de todas clases á pre-> 
cios baratísimos, 5812 13-24 Jl 
P L E Y E I . , 
C f l A S 3 á J G N E 
y O A V E A Ü 
ALMACEX al contado y á plazos. OBRAPIA 23 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler. 
26-24 Jl 
BE MAQUINARIA. 
En el Cerro en 500 pesos 
una casita de madera, 6 frente por 36 fondo, libre y 
nueva, sala, comedor y un cuarto. Informes ''Saión TJ" 
café, manzana da Gómez de 10 á 12 y de 5 4 7. Telé-
fono 850, 6118 4-3 
S E V E N D E 
una flaca compuesta de seis caballerías de terreno; 
caatro labrantías y dos de monte. Término de Babia 
Honda. Darán razón San Prancisoo n. 13. 6127 8-3 
B n Gruanaj&y.—Buen negocio 
vendo la casa de mampostería y tejas en la esquina 
de las calles Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan en la Habana Prado 115. 
botica, 6076 15-2 
S B V E N D E 
nna finca á 2J legmu. de Puerto Padre, con 120 ca-
óallerías de terreno maguítícos. Intormañ Monte nú-
mero 427, de 12 4 2, 6079 &-2 
VENTA de 20 acciones de la Compañía Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en el que se 
ceden es de $120oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador los $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuegos 6, José García le infor-
inará, 6049 8-2 
S E V E N D E 
un tren de levado, con una tambora 4 mano qne lava 
4 tarcas diarias y se dá en trescientos pesos oro. In-
forman en el mismo Empedrado 81, 4 todas horas, in-
terior, altos. 6007 8-31 
i r A \ÍT A en Punto ctotríco de la Habana una Pa-
M A-J-' W I l nadería y Víveres finos, sin pagar.alqui-
l.er por salir el establecimiento de valde. Informes 
Animas y Amistad, bodega. 5966 8-30 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa-quinta antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales 125 ó 
Apodaca 41 5901 13-27 Jl 
OE ANIMALES 
S E V E N D E 
para nna persona de gusto, una yegua inglesa para 
tiro, en el Vedado, calle de Baños número 11. 
6269 4-8 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8de alzada, mucha bara, de 4i años de edad, maestro 
de tiro y sin resabio. 6253 4-7 
S B V E O T > E N 
dos motores de gas de ano y dos caballos, nn donksy 
de 2 ceros v una paila de 25 caballos, muv barato. 
Gloria 193.' 6132 , 8-3 
S B V S Ü S T D E Ñ f ~ 
iuntas 6 separadas varias máquinas de imprnnir «a 
buen estado, de acreditados fabricantes alemanes, 
franceses, una americana Hoe, prensas y utensilios 
de estereotipia, un motor dfe 6 caballos, aparatos y 
utensilios de encuademación, tipos y material de ca-
ja, todo á precios médicos. 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local v demás de la imprenta La Propaganda L i -
teraria Én la misma, Zulneta 28, informan de todo 
en la librería. c. 1208 8-30 
DEOGOEEÍA í P E Í l F U S i í A 
PARA LAS DISPEPSIAS 
FINOJULPAPAYINA 
D E G A N D U L . 
V I N O J COCAS ^szssssjt i 





Se emplea con gran i'xitv «a el t r a -
tamiento de l a Anetn\a, Ragni t l sme , 
Debil idad general , Hanti-itis, C i a s r r a N 
e ia . Disiieiiaiati, C loros i s , Atecoloaes 
c a r d í a c a s , Convalescent to , Enrei-me* 
daden nerv iosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a Íla y D r o g u e r í a 
Taquec lxa l , 
del 
D r . 
^ MERCAD SEES 19, SABANA A 
cl251 1 Ag 
S e alquilan 
los espaciosos bajo» de-la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas dispoaiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15 2 Jl 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n asta espac iosa 7 vent l lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n a l a calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada i udependiente por A n i -
mas . Freciocí m ó d i c o s . In ío i tma-
xá el portero á tedas horas. 
O 241 1 Ag 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en Q'ReU 
lly 104, con grandes comodidades, bañes, {focha, '*to. 
c 1260 1 Ag 
A V ibO.—^e alquila una hermosa casa en Cerrada del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habitaciones, baño, suelo hidráulicos 
y cocina muy cómoda, todas k la brisa, con patio y 
traspatio, en la suma de 10 centenes. Informarán 
Gervasio 109, A, á todas horas. 6059 8-1 
la espléndida casa Lealtad 122; la llave en el Cetro 
de Oro, en Iveina. Informan eu Muralla 44. 
__6212 8-6 
O T J I B A . 1 1 3 
esquina d Jesús M a H a y d una cuadra 
de la linea del tranvia eléctrico 
E N S I E 1 E ONZAS 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta y comedor de mármoli 7 
cufii tOHi, inodoro, baño de mosaico y su gran cocinfi; 
teiuondo adonjás y qoiupreudidos dentro del mismo 
alquiler, propíos para'un inatrimoiiio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes din-
uirse 4 todas líoras A Josús María esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS STORES HIJOS DE 
R, ARGUELLES. 0222 8-6 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Obispo y Obrapía, cuenta •.ya i.aeii 
almacén. En ella tienen hoy eu escritorio los seño-
res J . Balcells y C"? y quedará desocupada eu todo 
esto més.' Eh i% ínistpa iiilppndván. 
6191 ' ' ' ' ' 13-0 
g^iihgi^edo n 20. K S ^ a 
de fabricar; tiene todas las comodidades para perso-
uas de gusto. A una cuadra de Monte. Precio 11 cen-
tenes. 6186 4-6 
V n departamento 
á señoras, matrimonio 6 caballeros, 
Ignacio 46, 6058 
sin niños. San 
8-1 
a a r o - s G j n i s i r v j E i i S T y n m 
se alquila en Crespo 10, una casa con dos ventanas, 
sala, comedor, dos habitación ss, cocina, patío y agua. 
En los altos, 4 la izquierda impondráii. 
6189 4-6 
3Sp l a csdlQ l a Ro**a, £ $ . 
Tulipán, Cerro, se alquila un departamento indepen-
diente, muy fresco y cómodo, propio para homores 
solos ó matiimouío sin hiios. En la misma impon-
drán, á todas horas. 6197 4 (i 
pura familia ó almacón la espaciosa casa Luz / , con 
loda clase de comodidades. La llave en frente en el 
S E A L Q U I L A N 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina 4 Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan to<ía la b.aUla. 
Todas estas casas tienei; papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
el 220 16-1 Ag 
CARNEADO alquila casas k $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR, 
C 1604 313-12 8t 
SE VEND S une buena yegua, sana y muy do.cü y un tilbury con zuncho de goma ec, magnílicas 
condiciones; cualquier niño puer\e manejar la yegua 
siendo para el uso do familias y no temiendo á 'nada: 
para informes, todos los días de 5 4 6.30 p. m. Qeoi -
ge I . Baker, Quinta de Lourdes, Vedado. 6262 4-7 
Se vende nn magnífico caballo americano, aclima-
tado, maestro de tiro, dorado, 7 años, 8 cuartas y njwy 
manso. Pnede verse en Oficios 58, de 6 á 10 a, iñ. y 
de 1 á 3 p. m, 6170 4-5 
S E 
una mnla mansa, propia para un carro chico 
barata, puede verso Jesús del Monte 224. 
6167 4-5 
Se dá, 
sz3 s r J E S N x y m N 
vacas de leche criollas y de la Lonsiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513, 
5422 30-11 Jl 
C A P U J E S 
ITffA J A R D m E R A 
propia para un médico, se vende con sn cab ,̂Uo y 
arreos. También se vende nn juego de mimbre muy 
barato. San Lázaro 265, botica. 6283 8-8 
dos coches de zunchos de goma, con cuatro caballo^ 
inmejorables. Informan Aramburo30 y Oque^da 13. 
6224 8-6 
S E V E N D E 
un familiar ain estrenar con asientos para 
seis personas. Salud número 17 
6220 8-6 
Q E alquila (ÍTmagnifica casa de alto y bajo, Hal 
•Sna 51, entre Tejadillo y Empedrado, acabada 
ba-
de 
componer y con grandes comodidades. Informara 
sn dueño en Prado 14, de doce 4 tres p, m. 
6023 8-31 
EN LA ESPACIOSA 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina 4 
Cuba, se alquilan una hermosa sala varias ámplias y 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, una 
accesoria y otros departamentos, todos para escrito-
ríos, bufetes ú oficinas. Eu la misma informarán a 
todas horas. 6019 8-31 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan 4 personas de moralidad y en módico precio, verlas haltitacío-
nes. Hay un depa;tiimontú j^rotno para bufete 6 es-
critorio'.' Informará en la misma casa el portero, 
6014 15-31 Jl 
SE ALQUILAN 
los elegantes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
8, con toda clase do comodidades y propios para una 
regular familia. En el taller de barros del lado está 
¿ff ie ío ' í élmpíadrátt de sn precio en Galiano 88, 1 l?.11^? yoPam tratar de su precio Informarán en 
fotogralia de V.llalta. 6195 4-6 ' ¡ 0bra l1 | í¿7 ' e81n,na h Cuba' a lmacén de ^ ¿ í f , ' 
S e a l q u í l a l a c a s a P r í n c i p e } S E ATJQUIÍ.AN 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, comedor y ^ ]08 bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
4 Agníla: la llave en la barbería n. 52 4 cuartos. La llave Infanta 3, esquina de Tujas, de 12 4 2, en la misma. 6̂ 16 H 6 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa Escobar 78, entre Neptuno y Con-
cordia. La llave en la casa de préstamos Neptuno y 
Lealtad. luforman Muralla 44. 6213 8-tt 
6974 8-30 
68 A X j Q t J I L A 
. la casa San L4zaro número 256, propia para familia, 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $47-70 oro. 
Informan ^iiltieta 28; Propaganda. 5969 8-30 
P u n t o c é n t r i c o . Se a l q u i l a 
el primer piso de Monserrate 143, con baicoti 4 la ca-
ijtíi sala, comedor, tt-eS cuartos, coclha, dueña 'e inÓ^ 
floro.' ' Iniormii el portero de la misma. 6'-)05 4-6 
MAIBON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa casa [ toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, puliendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfdfio m 6179 4-5 | 
RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En 
Ufesta respetable v acreditada casa de jamilia, con 
pisos de m4rmoly el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón 4 la 
calle, 4 matrímonios de moralidad ú hembres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina 4 San Miguel. 
. AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, coiqida excelente, limpia y | 
abmiaante. 6X83 4-a { 
I n d u s t r i a n. 4 9 , 
Se alquila ésta moderna casa,con banadera de már-
í h i s t í o a 2 6 A 
Solo 4 personas de reputada buena conducta, 4 
precios módicos, se alquilan habitaoioues áiupUt^s y 
írescas, las hay oqn veutarta 4 la callé, sa\a y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma iiiforniar4n á todas ho-
ras. ; c. 1209 30-Ji 
S e alqui la y vende 
la hermosa casa quinta Línea n? 150, Vedado. Infor-




en Estrella 70. 
Informan 
• 4-7' 
un encargado para nna casa de vecindad, que tenga 
quien lo garantice. Impondrán Mercaderes 35, altos 
de 4 4 ó de h m n k . 6203 8-6 
Tía cortador de sastrería qne también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo: tiene las 
recomendacíonesqne le pidan. Informarán Monte n? 
4, á todas horas. 6004 84 
magnífica casa de dos cuerpos, con pisos y.escale-
ra de mármol blanco, calle Real número 7, eii Cárde-
nas. Tiene espléndidas habitaciones y está construi-
da sobre nn terreno qne mide 431 metros 46 decime-
trox planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
M M 6í¿44 8-7 
5 cuartos é inodoro. Informan Prado 9, 
6176 4-5 I 
T e a h í b ' . t J C l é n a l t a d 9 e a q u i r a 
con dos balconee, piso de mármol, espaciosa y dos 
más corridas, juntaH ó separadas, se alquilan, 
Se al q u i a 
la casa Obrapía núm, 3 esquina á OHcios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. Ijir 
íormun Prado 98, de 8 4 10 y de 1 4 3: U llave en el 
número 12. _ I ^ t f 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado 4 hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada 4 todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pásaíi por el frente los 
carritos ê todas las líiieas. 5747 26-2¿ J l 
CARIIVAJXU3 
Varios familiares de vaelta antera y 3j4, 
Duquesas, mllorda, vie-a-vis, tilbarys, fae-
tones, coupós, trapa que ae ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos carruajes son UQOS nuevos y otros 
neadoB, unos con zunchos de goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y sa admitan cam-
bios nnr otrea earruajes Salud número 17. 
' t52I9 8-6 
ó camb¡í\t\ fa» duquesas grandes en maybnen estado; 
propias para el campo. También se vende nn carro 
nuevo para cualquier giro. Dragones 42, establo "El 
Vapor" darán razón. 6122 8-3 
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser s t̂pa-
mente económicos; su manejo es tan sencido que las 
señoras pueden guiarlos con solo tres lecciones sin 
lerjuicio ninguno, los hay al precio de 3000 francos, 
500 y 4500. Refugio ?. ' ' 60J8 8 2 
SE VENDJJ un milord de medio HBQ, muy lijero, una duqî esa v dos vis a vis, propiew para el cam 
po, dos fne^oñes iauiiliar. uno de 4 asientos, nuevo 
un Prípcipe Alberto, 3 cabriolets, 3 tílburís, 2 gua 
guaB,'im brek,nn carro y una volanta. Monte 268, es 
quina & Matadero, frente de Estauillo, taller de ca 
rruajes. 6024 8-30 
VAQUETA? Llamamos 
co en general, s 
bimos por el va 
privilegio de \ 
ella.—Teniente 
casa tiene et 
«parado par» 
2<>-l Agt» 
Aceite ÜdoiiDe gnperior 
en barriles y en latas, se venAe en San Ignacio 13 ft 
71 j centavos galón, 6013 IS-31 J l 
S E V E N D E 
marmol artificial á 4 pesetas metro, colocado, y Azu-
lejos 4 50 centavos. San Antonio Chiquito numero k 
Quinta La Integridad. Ilabitacióa 28, J . Casasás. 
6000 8 » l 
C A V O Z Z U 
Para una caballería 4 seis metros ea ca 
sitan 3657 plantas de más de 18 me^es. 
clonadas para largos transportes, en *r 
fio!; y por millares de 2 a 5 centavos 
tamaño, de las pruebas prest rtadas 
Hacendados, en Apodaca n. 6, CL; instrnecionet w a 
el cultivo y aprovechamiento, las ^ 'ide Federit tf. 





Cirt ilo d« 
Hilos de estereitr tábxco v «ogas 
de m a j a g u a « n tedas e á c t i a « *ea. 
P a r a l o » pedidos d i r ig i r se á £kdul 
A r a age, Y a gua j ay . 
a evfrll fta» elM i» Jl j o 11C7 
g^4.^^e#ee^»<ft 
| S C E S M RKS1TASTES ESGLOSIYOS | 
* • pwa los Anuncios Franceset son los t 
I S K M A Y E N C E F A V R E I C I 
« ^ • • • • • e e o ^ » » » » » » e < > e » » > e » t t 
Opresión, Catarro, i 
EMPLEANDO LOS , " 
CÍ6ARROS C L É R Y 
y el P O L V O C L E R Y 
Arabos han obtenido las más sllss recompenssa • 
Ü m Mayor: I T CLÉRY, en Marsella (FraacU) 
En la Habana : Viuda de JOSÉ SAHJU é r j » 
D E M U E B L E S Y P R E N D A S . 
P i a n o s R I í H A R D S 
últimos modelos, recomendado ¡.... i .-tos los mejores 
Erofesores con diez certificados dé artistas, puede Vd. acerse de uno por trenes centenes en S. Rafael 14. 
6271 8-a 
LOS PÍANOS V I D A L , 20 año? Ĉ JÍOCKIOS eu la Habana, ninguno se vió £an eomeieu. Estos con 
lira de hierro y niáfiuiua francesa, los vende José 
Maestre á 40 centenes, en Bernaza 21. 
6234 4-7 
Be vende todo 34 mobiliario de una casa, juegos de 
cuartos, de comedor, de sala,'lámparas, maiupai^s, 
etc., etc. San Lázaro 240, altos, por Campanario. 
6233 ' 4-7 
dos pianos de PL&VEL, unaJ- s.—¡ana Nicolás 9. 
624'J 4-7 
P o r i i n centén a l mes unamdquina 
NUEVA LEGÍTIMA de SINGBRen San Rafael 14 
No se exije fiador. 6247 8-7 




A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la par-
X I te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trará independiftjije, aula, eoraedor, ocbo cuartos, co-
cina, agua é inodoro, pafio y traspatip. La llave en-
JOB ftltos ó ímpou^raB Prado 'Ja. 614í¿ JO S 
Q E VENDE una gran frutería muy acreditada coi* 
^doce años de existencia, por tener que evacuar 
ciertos negocios de familia y particulares qne le son 
de gumo interés Vista hace fé. Aptovechén la oca-
sión. Darán razón Cuba 17. bodega. 
6836 ? 9-7 
los enseres completos de nna mesa de billar de un ca-
fé Habana y Cuarteles, de tres á cinco de la tarde ñp,-
rán razón ó 4 cualquier hora en Monte 268, frente & 
Estauillo. 6255 S-7 ^ 
" P e f r ^15 90 e n e r o 
se pnede usted hacer de nn piano nuevo en casa «U 
Salas, San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6188 8-6 
260 FIANOS 
Se han vendido en este ano del fabricante Richards, 
todo el que. qjiiera convencerae puede pasar por San 
Rafael 11 para decirle las familias que los han com-
prado y la Aduana también pdede probarlo, 
^ "BKil 
S E V B W T D B 
nna magnífica vidriera de tabacos y cigarros 
mucho despacho y está bien situada 
i.:e:-'.s Rey y iSulneta, calé. 607 
S n $ 6 0 oro 
Una máquina de escribir sistema Denemore, ü«-




L E S 
ARREA 
^ o 1 
C O L - U N j 
DESINFECTANTE 
ANTISEPTICO 
P r e s e r r a í í T o 
de las Enfermedades contagi 
P b é n o l B o D f f i u í 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
(1 cuebarad» por litro) p r e v i e n e y c u r a 
M E T R I T I S . L E U C O R R E A , etc 
P A R I S 
19, R a » des M a t b u r i n » 
* tedss Firmatiit. 
Imprenta j Istm-ftpia W WARW I I U KiEni , 
